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Від упорядників 
Суттєві зміни в політичному та громадському житті українського 
суспільства актуалізують питання національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді, яке вперше за роки незалежності України розглядається як 
головний чинник збереження національної безпеки та єдності. Патріотизм 
стає індикатором, маркером духовного оздоровлення народу, передбачає 
трансформацію громадянської свідомості, пробуджує національну 
самосвідомість й ґрунтується на моральній основі. Рубікон духовного 
оновлення, який було перейдено під час Революції гідності, сконструював 
нові суспільно-політичні реалії, пов‘язані із захистом Вітчизни від 
зовнішньої агресії та наявністю внутрішніх, сплетених у «гордіїв вузол» 
соціальних, економічних та політичних проблем, способи розв‘язання яких 
залежать від побудови нової стратегії виховання молодого покоління на 
основі співробітництва між системою освіти, органами державної влади та 
громадськими організаціями. 
Виведенню національно-патріотичного виховання на новий якісний 
рівень сприяють ухвалені державні документи, які визначають та узгоджують 
основні напрями системи національно-патріотичного виховання в Україні в 
правовому полі. Так, в 2015 році прийнято базові нормативні документи: 
«Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та 
«Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–
2020 роки». Як зазначено в останньому документі, національно-патріотичне 
виховання має стати одним із основних напрямів діяльності держави та 
суспільства, що надасть можливість кожному свідомому громадянину країни 
підтримувати українські традиції, духовні цінності, ставати на захист 
незалежності й територіальної цілісності Батьківщини. 
Визначальну роль в інформаційному супроводі цього процесу 
відіграють освітянські установи, серед яких на окрему увагу заслуговують 
бібліотеки як центри із питань науково-інформаційного забезпечення 
спеціалістів у галузі освіти й науки. 
Чільне місце в структурі інформаційного забезпечення національно-
патріотичного виховання займає Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського, яка продукує, інтегрує та поширює 
власні та згенеровані галузеві інформаційні ресурси. Дієвим напрямом 
діяльності книгозбірні є підготовка та оприлюднення науково-допоміжної 
бібліографічної продукції. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 
«Національно-патріотичне виховання в Україні» присвячено відображенню 
стану джерельної бази з проблеми становлення й розвитку національно-
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патріотичного виховання дітей та молоді в теоретичному й прикладному 
вимірах педагогічної науки й практики. У покажчику зібрано матеріали за 
п‘ять років видання (2014–2018). Вибір нижньої межі добору документів 
обумовлено значними суспільно-політичними змінами в країні, національно-
патріотичним піднесенням, початком боротьби українського народу проти 
зовнішнього агресора. 
Інформаційний спектр публікацій з означеної проблеми представлено 
вагомим доробком вітчизняних фахівців, що відображає сучасний стан 
вирішення завдань національно-патріотичного виховання в закладах освіти 
усіх ланок, системі позашкільної освіти та громадських об‘єднаннях. 
Висвітлення питань запровадження нових педагогічних технологій, 
дослідження теоретичних та методологічних основ національно-
патріотичного виховання, яке має свої особливості і закономірності, 
отримало найбільш розгорнутий та упорядкований характер у 
презентованому бібліографічному посібнику. 
Покажчик відкриває грунтовна вступна стаття доктора психологічних 
наук І. Д. Беха та доктора педагогічних наук К. О. Журби «Концептуальне 
осмислення формування у підлітків національно-культурної 
ідентичності у сучасних умовах». 
Видання охоплює бібліографічні записи понад 2700 документів, що 
опубліковані/оприлюднені впродовж 2014–2018 рр. Матеріали згруповано та 
розміщено у восьми розділах. До видання увійшли відомості про монографії, 
посібники, автореферати дисертацій, статті з періодичних та продовжуваних 
видань, матеріали науково-практичних заходів та інтернет-ресурси. 
Розділ I «Національно-патріотичне виховання в новому 
історичному осмисленні» складається з двох підрозділів: 1.1. «Нормативно-
правове забезпечення національно-патріотичного виховання» та 1.2. 
«Національно-патріотичне виховання як наукова проблема». У першому 
підрозділі згруповано бібліографічні описи нормативно-правових актів 
України, що законодавчо закріплюють пріоритети та напрями національно-
патріотичного виховання дітей та молоді у діяльності відповідних інститутів 
держави і суспільства; у другому підрозділі сфокусовано увагу на матеріалах, 
у змісті яких відображено напрями, тенденції, концепції, що генерують нові 
ідеї, результати наукових розвідок, узагальнень, рефлексій, стрижневою 
ідеєю яких стає виховання громадянина-патріота. 
У розділі II «Виховання громадянина-патріота у творчій спадщині 
видатних педагогів України» відображено публікації про погляди видатних 
українських педагогів, філософів, психологів, громадсько-політичних та 
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культурних діячів на роль і значення національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді як пріоритетної складової громадянського виховання. 
Зміст розділу III «Національно-патріотичне виховання у системі 
дошкільної освіти» складають документи, що відображають зміст, 
інноваційні технології виховання та практичний досвід проведення виховних 
заходів, проектів національно-патріотичного спрямування в дошкільних 
закладах різних типів і видів. 
Матеріали розділу IV «Національно-патріотичне виховання у 
закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 
освіти» розкривають публікації про сутність, мету, основні завдання та 
форми здійснення національно-патріотичного виховання в навчальних 
закладах, що згруповано в окремі структурні сегменти. У підрозділ 4.1. 
«Загальна середня освіта» включено матеріали, що розкривають складові 
національно-патріотичного виховання в процесі викладання різних 
предметів, тематику виховних заходів у системі позакласної роботи, 
висвітлюють творчі напрацювання вчителів у організації патріотично 
орієнтованої взаємодії з батьками та громадськістю. У підрозділі 4.2. 
«Професійна (професійно-технічна) освіта» вміщено бібліографічні описи 
документів, що відображають реалізацію завдань національно-патріотичного 
виховання через низку заходів, спрямованих на виховання в учнів почуття 
національної гідності та патріотизму шляхом пошуку нових ефективних 
форм і методів впливу на становлення патріотично свідомого майбутнього 
фахівця, здатного до вироблення власної патріотичної позиції. 
У межах розділу V «Національно-патріотичне виховання у закладах 
вищої післядипломної педагогічної освіти» вміщено джерела про стан та 
орієнтири вдосконалення системи національно-патріотичного виховання у 
зазначених вище ланках освіти. 
Документи розділу VI «Реалізація національно-патріотичного 
виховання в закладах позашкільної освіти та громадських об’єднаннях» 
розкривають широкий спектр публікацій, що висвітлюють роботу культурно-
освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об‘єднань, предметних 
гуртків, секцій національно-патріотичного звучання. 
У розділі VII «Доброчинна та волонтерська діяльність в системі 
національно-патріотичного виховання» вміщено бібліографічні описи 
публікацій про внесок волонтерів та інших громадян у зміцнення 
обороноздатності України, участь школярів та студентів у волонтерських 
організаціях, зокрема, у справі опікування над родинами учасників АТО, 
інформування про учасників бойових дій. 
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Змістовий контур розділу VIII «Військово-патріотичне виховання 
молоді як відповідь на виклики часу» містить відомості про публікації з 
питань військово-патріотичної тематики, висвітлює різні аспекти проблеми 
залучення молодого покоління до участі у загальнодержавних військово-
патріотичних заходах. 
Змістове наповнення покажчика сформовано на основі матеріалів із 
електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського, баз даних Національної бібліотеки 
імені В. І. Вернадського, Електронної бібліотеки НАПН України, 
репозитарію бібліотеки Національного педагогічного університету 
М. П. Драгоманова, електронних каталогів мережі освітянських бібліотек, 
сайтів закладів вищої освіти, періодичних та продовжуваних видань. 
Унікальним елементом видання стали матеріали інформаційних ресурсів на 
платформі EBSCO Publishing. 
Публікації у межах розділів та підрозділів розміщено за абеткою 
авторів та назв документів із застосуванням наскрізної нумерації. Лише 
матеріали підрозділу «Нормативно-правове забезпечення національно-
патріотичного виховання» систематизовано в рубриках за принципом 
верховенства права, в межах рубрик групування виконано за абеткою. 
Пропуск відомостей позначено знаком «три крапки» з пробілами до та після 
нього. Деталізацію і уточнення до бібліографічних відомостей про публікації 
подано в квадратних дужках. Бібліографічні записи й перелік скорочень 
наведено відповідно до чинних в Україні державних стандартів. 
Науково-допоміжний апарат бібліографічного покажчика складається 
із вступного слова «Від упорядників», вступної статті, іменного покажчика, 
списку скорочень, схеми групування (зміст). 
Видання розраховано на представників різних цільових категорій – від 
школярів, студентів до педагогічних працівників, науковців, фахівців у 
царині національно-патріотичного виховання. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ 
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 
І. Актуальність проблеми. Формування у підлітків національно-
культурної ідентичності є проблемою державної ваги і національної безпеки з 
огляду на анексію Криму, військові дії на Донбасі, які стали можливі через 
маргінальні настрої та національну невизначеність значної частини молоді з 
півдня і сходу України. Виклики, перед якими стоїть наша країна, як от: 
відстоювання власної територіальної цілісності, становлення політичної нації, 
зростання ролі власної причетності і відповідальності за долю України 
вимагають уваги до виховання підростаючого покоління та актуалізують 
формування у підлітків національно-культурної ідентичності. Актуальність 
формування національно-культурної ідентичності обумовлена необхідністю 
осягнення й засвоєння національно-культурних цінностей українського народу, 
історичної памʼяті, збереження національної аутентичності та традицій. 
Водночас, формування національно-культурної ідентичності має здійснюватися 
на основі рівноправного діалогу з усіма етносами і народами, які проживають 
на теренах України і спрямовуватися на згуртування української нації, 
створення сприятливих умов для їх розвитку. Важлива роль у цьому плані 
відводиться позакласній діяльності загальноосвітньої школи, яка володіє 
відповідними виховними можливостями. 
Про необхідність активізації уваги до формування у підростаючого 
покоління національно-культурної ідентичності йдеться в Законах України 
«Про освіту», «Про культуру», «Про правовий статус та вшанування памʼяті 
борців за незалежність України у ХХ столітті», Указі Президента «Про 
пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та 
консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадянськості у 
цій сфері», Постанови Верховної Ради «Про вшанування героїв АТО та 
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», у 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., 
Проекті Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, 
Концепції українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в 
умовах сучасних модернізаційних змін; Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016–2020 рр. 
У зарубіжних програмах та документах ЮНЕСКО основна увага 
акцентується переважно на культурних здобутках (Конвенція ЮНЕСКО про 
значення культурної спадщини для суспільства (2005), Конвенція ЮНЕСКО 
про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2010), 
де пріоритетними є проблеми ідентифікації та національно-культурної 
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ідентичності молоді у європейських країнах, вивченню культурного ресурсу та 
міжкультурного діалогу). Широку підтримку на теренах ЄС здобула Програма 
культурної освіти, розроблена National Advisory Committee on Creative and 
Cultural Education (NACCCE) in England (2013), в якій основна увага 
приділяється вивченню традиційної і сучасної культури країни у взаємозвʼязках 
та різних проявах. На пострадянському просторі національно-культурна 
ідентичність формується зазвичай у системі патріотичного виховання, про що 
свідчать: Стратегическая программа Казахстан – 2030, Республиканская 
программа патриотического воспитания молодежи в Белоруси (2009). 
Важливими чинниками, які впливають на процес формування 
національно-культурної ідентичності зростаючої особистості є, з одного 
боку, глобалізаційні процеси, а з іншого – рухи за збереження своєї 
аутентичності; відірваність значної частини населення від національного 
ґрунту та зорієнтованість виключно на радянські чи західні цінності та зразки 
поведінки; системна криза українського суспільства; невизначеність 
національної ідеї; відсутність реформ і позитивних зрушень. 
Серед негативних чинників у вихованні національно-культурної 
ідентичності підлітків варто визначити інформаційну війну та військову 
агресію РФ по відношенню до України, де особливий акцент був зроблений 
на: 
- російськомовному населенні, відлученому від української мови; 
- перекручуванні історичних фактів та запереченні автентичності 
української мови, культури та самого існування нації; 
- боротьбу за утвердження російської мови як другої державної та 
витіснення української мови з медіа-ринку; 
- використанні політтехнологій та передвиборчих компаній з метою 
розмежування регіонів України, зіткнення інтересів на основі 
різниці та поглиблення суперечностей; 
- ностальгії за радянським минулим. 
Усі зазначені чинники, спрямовані на нівелювання національних 
цінностей, виключення молоді з національно-культурного контексту, 
формування меншовартісної свідомості та самосвідомості по відношенню до 
інших культур, які борються за панівне становище на теренах України. 
Формування національно-культурної ідентичності має опиратися на: 
- історичну правду; 
- історичну пам‘ять; 
- національні ідеали; 
- національну гідність; 
- національну самосвідомість; 
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- патріотизм; 
- творення нових смислів. 
Водночас стан виховної роботи у середній  школі, зокрема щодо 
формування національно-культурної ідентичності, засвідчує її відставання 
від запитів сучасного суспільства. Зберігається традиційний і дещо 
застарілий підхід до діагностування й формування національно-культурної 
ідентичності в учнів середньої ланки школи. 
Проведений аналіз наукових, методичних джерел і сучасних тенденцій, 
що склалися в теорії та практиці формування у підлітків національно-
культурної ідентичності, виявив низку суперечностей між: 
‒ об‘єктивною потребою суспільства у формуванні національно-
культурної ідентичності та недостатньою теоретико-методологічною 
обґрунтованістю її формування у підлітків; 
‒ значним виховним потенціалом позакласної роботи ЗНЗ та його 
неефективним використанням у формуванні національно-культурної 
ідентичності у підлітків; 
‒ потребою формування національно-культурної ідентичності та 
методичною нерозробленістю проблеми. 
Отже актуальність, педагогічна значущість проблеми, виявлені 
суперечності та доцільність наукового пошуку шляхів її вирішення зумовили 
вибір теми дослідження: «Формування у підлітків національно-культурної 
ідентичності». 
ІІ. Ідентичність у розвитку Я-особистості 
Ідентичність – внутрішній, суб‘єктивний стан особистості, у якому 
виражається усвідомлення нею себе як своєрідної стійкості особистості, як 
самототожності, переживання постійно наявного Я, його збереження. 
Зазначимо, що якраз переживання є досить важливою характеристикою 
особи стосовно її ідентичності. Оскільки ідентичність пов‘язується з 
структурною цілісністю особистості, то її доцільно співвіднести з 
ідентифікацією. Відмітимо у цьому зв‘язку, що остання настійливіше на 
сьогодні визначається як механізм і процес, що забезпечують формування 
ідентичності. 
Вичленяючи тотожність Я-особистості як основне призначення 
ідентичності, все ж слід узгодити її зі змінами, які відбуваються з 
особистістю у процесі безперервного розвитку. З цією метою Е. Еріксоном у 
науковий обіг було введено спеціальне поняття «его-ідентичність». Це новий 
психосоціальний параметр, який з‘являється у підлітково-юнацькому віці. 
Сутність його полягає у тому, що у цьому періоді у молодих людей виникає 
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кардинально нова для них соціо-особистісна проблема – зібрати докупи 
знання про самих себе, які на цьому етапі вони мають (які вони сини чи 
дочки, учні, спортсмени, хористи, учасники громадських об‘єднань і т. д.) й 
інтегрувати ці багаточисельні образи себе в особисту ідентичність, яка 
представляє усвідомлення як минулого, так і майбутнього, яке логічно 
випливає з нього. Е. Еріксон підкреслює психосоціальну сутність его-
ідентичності, звертаючи пильну увагу не на конфлікти між психологічними 
структурами, а швидше на конфлікти всередині самого его, і на те, як на 
нього впливає суспільство, особливо групи ровесників. 
Отже, его-ідентичність можливо визначити наступним чином. Молодь, 
що зростає і розвивається, а також переживає внутрішні фізіологічні зміни, 
перш за все пробує укріпити свої соціальні ролі. Молоді люди інколи 
хворобливо, часто з допитливості проявляють занепокоєність тим, як вони 
виглядають в очах інших у порівнянні з тим, що вони самі думають про себе; 
а також тим, як поєднати ті ролі і звички, які вони культивували у собі 
раніше, з ідеальними прототипами сьогоднішнього дня. Інтеграція, що 
з‘являється у формі его-ідентичності – це більше, ніж сума ідентифікацій, 
набутих у дитинстві. Це сума внутрішнього досвіду, набутого на всіх 
попередніх стадіях, коли успішна ідентифікація призводила до успішного 
врівноваження базових потреб індивіда з його можливостями. Таким чином, 
почуття его-ідентичності являє собою впевненість індивіда у тому, що його 
здатність зберігати внутрішню тотожність і цілісність узгоджується з 
оцінкою його тотожності й цілісності, які дають інші. 
У цьому визначені ідентичності можна виділити три елементи. Перше: 
юнаки і дівчата мусять постійно сприймати себе внутрішньо тотожними 
самим собі. У цьому випадку в індивіда повинен сформуватися образ себе, 
який склався у минулому, і який поєднується з майбутнім. Друге: значущі 
інші люди теж повинні бачити тотожність і цілісність в індивіді. Це значить, 
що юним потрібна впевненість у тому, що сформована раніше внутрішня 
цілісність буде прийнята іншими людьми, значущими для них. У тій мірі, в 
якій вони можуть не усвідомлювати як свої Я-концепції, так і свої соціальні 
образи, їхньому почуттю самототожності можуть протистояти сумніви, 
боязкість і апатія. Третє: молоді люди мусять досягти зрілої впевненості у 
тому, що внутрішні і зовнішні плани цієї цілісності узгоджуються між собою. 
Їхнє сприйняття себе повинно підтверджуватися досвідом міжособистісного 
спілкування за допомогою зворотного зв‘язку. 
Формуванню ідентичності як елементу загального вікового розвитку 
особистості надається важлива роль. Згідно з таким науковим баченням її 
розвиток полягає у переході від невизначеної ідентичності до визначеної, 
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зрілої. На стадії невизначеної ідентичності особистість (звично у 
підлітковому віці), перед тим як свідомо вибрати (прийняти) власну 
ідентичність, переживає сумніви з приводу того, ким і чим вона є. Такий стан 
ідентичності забезпечує можливість ухилитися автоматичному включенню у 
соціальне середовище, дозволяє здійснити свідомий вибір. Причини сумнівів 
відносно наявної ідентичності і необхідність вибору звично пов‘язують зі 
зміною соціальної ситуації та реальних позицій у соціальному середовищі і з 
необхідністю відповідати новим суспільним вимогам. У підлітковому віці 
побудова нової ідентичності здійснюється, перш за все, під впливом зміни 
конкретних зовнішніх обставин, а підліток у більшості випадків просто не 
може уже залишатися у рамках попередньої ідентичності. 
Нездатність юних досягти особистої ідентичності призводить до так 
званої кризи ідентичності. Криза ідентичності, рольове зміщення частіше за 
все характеризується нездатністю вибрати кар‘єру чи продовжити освіту. 
Багато підлітків, які страждають від специфічного для цього віку конфлікту, 
переживають принизливе почуття власної непотрібності й душевного 
розладу. Вони відчувають свою непристосованість, деперсоналізацію, 
відчуженість й інколи спрямовуються у бік «негативної» ідентичності – 
протилежній тій, що настійливо пропонують їм батьки і ровесники. Однак 
невдачі у досягненні особистої ідентичності не обов‘язково прирікають 
підлітка на нескінченні поразки у житті. Він, зрештою, виховує в собі 
внутрішні сили для боротьби, яка супроводжуватиме все життя. 
Позитивна якість, яка пов‘язана з успішним виходом з кризи 
підлітково-юнацького віку, – це вірність як здатність молоді бути вірним 
своїм прихильностям і обіцянкам, не дивлячись на суперечності у її системі 
цінностей. Вірність – наріжний камінь ідентичності, вона представляє собою 
здатність юних приймати і дотримуватися моралі й суспільної ідеології як 
набору цінностей і норм, які відображають наукову, соціальну і політичну 
культуру. Ідеологія надає молодим людям спрощені, але чіткі відповіді на 
головні питання, пов‘язані з конфліктом ідентичності: «Хто Я?», «Куди я 
йду?», «Ким я хочу стати?». 
Дослідники, незалежно від приналежності до тієї чи іншої наукової 
школи, вичленяють особистісну і національну ідентичність. 
Термін «самоідентифікація» зустрічається у літературі значно рідше, 
ніж «ідентифікація». Під самоідетифікацією доцільно розуміти спеціально 
організовану суб‘єктом діяльність, метою якої виявляється саморозуміння, 
самототожність, самоприйняття, усвідомлення власної цілісності, 
унікальності, цінності, виявлення себе у світі за сформованого цілісного 
ставлення до нього. Самоідентифікація для досягнення своїх цілей підхоплює 
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результати процесу ідентичності, спрямовуючи їх на організацію 
внутрішньої мотиваційної структури особистості. 
Процес самоідетифікації завжди цілеспрямований, тому про 
можливість реальної самоідетифікації правомірно вести мову тільки 
починаючи з підліткового віку, хоча зрозуміло, що її підґрунтя виникає дещо 
раніше, вже у 3-річному віці, з появою дитячої самостійності. Однак саме у 
підлітковому періоді підростаюча особистість виявляється здатною вийти за 
межі самої себе, тобто рівень її самосвідомості дозволяє їй стати у відносно 
незалежну, власне суб‘єктну позицію. 
Процес ідентифікації повною мірою відображає соціальну сутність 
особистості, її суб‘єктивну активність, спрямовану на доцільне перетворення 
оточуючої дійсності. Ідентифікація забезпечує міжособистісну й групову 
ідейно-ціннісну узгодженість, яка виступає механізмом подолання 
різноманітних конфліктів із метою збільшення ефективності спільної 
діяльності, підтримання духовно-моральних орієнтирів та певних змістовних 
інновацій. У взаєминах між суб‘єктами ідентифікація сприяє також 
подоланню їхньої егоцентричної спрямованості, формує настанову на 
інтереси та самозначущість партнера. Таким чином, ідентифікація підвищує, 
з одного боку, інтелектуально-духовний потенціал особистості, а з іншого – 
потенціал суспільства у напрямі його згуртованості, вдосконалення, 
перспективності. 
ІІІ. Виклики формування національно-культурної ідентичності та фактори 
духовної безпеки української нації 
Шлях до свободи і незалежності України лежить через виховання 
підростаючого покоління на основі цінностей україноїноцентризму та 
європоцентризму, на основі історичної правди і національної гідності. «Для 
народу, який не пропонує Світу національного доробку, а прагне бути лише 
реципієнтом чужих цінностей і надбань, у ХХІ столітті уготована єдина 
дорога – бути розчиненим і упокореним. Тому висока і благородна місія 
національної культури і освіти – оберігати й утверджувати Ідентичність 
Української Нації як фундаментальну цінність буття…» [14, с.8]. 
Однак, сьогодні можна відмітити виклики, які стоять перед сучасним 
вихованням і торкаються формування національно-культурної ідентичності і 
духовної безпеки нації. 
Під духовною безпекою нації розумітимемо її гармонійне за формою й 
високо ціннісне за змістом світосприйняття, під впливом якого кожен її член 
в залежності від власної специфіки вибудовує індивідуальну траєкторію 
життя і розвитку, що змінює навколишній світ за законами добра, любові та 
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справедливості. При цьому має бути відсутнє маніпулювання свідомістю 
особистості, нав‘язування утилітарних орієнтирів, пріоритетів.  
У формуванні духовної безпеки української нації доцільно вичленити 
два ключових фактори: внутрішній і зовнішній.  
Ключовим внутрішнім фактором духовної безпеки нації виступає 
національна самоідентифікація, яка втілюється у почуттях-цінностях – «Я-
Українець» – «Ми-Українці». Сутність цих почуттів-цінностей полягає у 
дієвій причетності особистості до своєї нації, до роду у широкому розумінні 
цього слова. Особистість має прийняти історичну естафету вищих духовних 
надбань нації, жити і діяти на їх основі та примножувати їх з урахуванням 
викликів теперішнього часу. Низький рівень цього фактора, коли не достатнє 
почуття єдиного національного роду, спричиняє недостатню консолідацію 
суспільства, низьку соціоцентрованість членів суспільства, через яку вони 
свідомо обмежують себе у суспільно значущих домаганнях, цілях, 
продуктивних способах удосконалення соціокультурної ситуації, що 
склалася, їхню домінантну Его-орієнтованість із відповідними утилітарними 
цінностями, перебільшення ролі міжрегіональної самобутності. У цьому 
сенсі означений фактор є системотвірним, і виховні зусилля повинні бути, 
перш за все, спрямовані на його оптимізацію. 
Серед зовнішніх факторів на увагу заслуговують наступні: 
 – Ідеологічний фактор, який ставить за мету убезпечити громадян 
України, зокрема молодь, від впливу ідеології інших держав, зацікавлених у 
формуванні своїх прихильників та розхитуванні з середини політичної 
ситуації в Україні. У цьому зв‘язку важливою вбачається своєчасне 
забезпечення їхніх ключових цінностей: здоров‘я, сім‘ї, кар‘єрного 
зростання, матеріального достатку, індивідуально і суспільно значущої 
самореалізації. На сьогодні є потреба у тому, щоб повернути українській 
ідеології її власні зміст, потенціал, історію, пантеон героїв і визначних діячів, 
переосмислити набутий досвід і визначити новітні завдання подальшого 
розвитку нації, держави, суспільства. 
Водночас варто зважити на те, що національна ідеологія формується 
разом із нацією, її духовним розвитком і становленням, що потребує уваги до 
виховного аспекту. 
 – Ціннісна убезпеченість є важливою складовою духовної безпеки, 
оскільки від цього чинника значною мірою залежить цілісність українського 
суспільства. Конфлікт цінностей тоталітарного та демократичного 
спрямування спостерігається не лише на рівні різних поколінь, а й різних 
регіонів, що є причиною активного просування РФ політичних сил, лояльних 
до окупантів. 
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Доведено, що духовні цінності виступають ознаками розвиненості 
будь-якої нації, без яких вона взагалі не може існувати. Нація, в якій 
нівелюються духовні цінності, приречена на втрату державності, і це лише 
справа часу. Тому за теперішніх умов важливою є активізація зусиль із 
підвищення духовного рівня української молоді, формування у неї стійкої 
системи глибоких морально-духовних цінностей, оскільки саме вони 
складають основу мотиваційної сфери як особистості, так і суспільства в 
цілому. Те, чим керується окрема особистість у своїй поведінці, діях, добре 
висвітлює її глибинну сутність. Якщо особистість чи суспільство сповідує 
високі гуманістичні цінності, то цілі і засоби її досягнення також будуть 
досить високими і гуманними. Тільки таким чином ми можемо досягнути 
поступового економічного, політичного й духовного піднесення нашої 
країни, оскільки ці сфери досить тісно переплетені і взаємозв‘язані. 
– Фактор історичної упередженості в зарубіжних і українських мас-
медіа завдає удару по духовній безпеці української молоді, оскільки 
переконує їх у меншовартісності і вторинності української нації, її 
несамостійності, залежності від інших сильніших держав, які вирішують її 
долю. Тому на сьогодні важливим бачиться об‘єктивне висвітлення історії 
України та її популяризація, увага до української мови, яка досі не має 
державної підтримки. Водночас така міфотворчість спостерігається і в 
Україні, що можна пояснити бажанням відмовитися від застарілих 
ідеологічних концепцій на користь нових, які більше відповідають 
історичним реаліям. Однак, на сьогодні надзвичайно важливо дотримуватися 
історичної правди. Всі спроби прикрасити історію свого народу, навіть з 
найкращих патріотичних міркувань, як показує світовий досвід, мають 
зворотний ефект. Врешті-решт історична неправда стає очевидною, що 
болісно б‘є по престижу країни. 
– Фактор маніпулювання свідомістю активно, через засоби масової 
інформації, різного роду інформаційні ресурси, які є потужним засобом 
впливу на молодь та використовуються різними країнами з метою впливу на 
неї, роздмухування сепаратистських настроїв, презирливого ставлення до 
Батьківщини, її культурних здобутків. Ведення інформаційної війни Росією 
показало невміння протистояти російській агресії на інформаційному рівні, 
певну перевагу російськомовних ЗМІ в Україні, використання неправдивої чи 
напівправдивої інформації з метою домінування та пропагування ідей 
«русского мира». Масована підміна національних архетипів масовою 
культурою є причиною відсутності стійких моральних цінностей, 
зорієнтованістю на ціннісно-примітивну субкультуру, збіднення власного 
духовного світу. 
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– Фактор естетико-ціннісної спрямованості є також складовою 
духовної безпеки, оскільки різного роду естетичні викривлення та орієнтація 
щодо споживання масової культури є причиною втрати національної 
своєрідності, втрати цінності життя у цілому. 
ІV. Особливості формування національно-культурної ідентичності 
підлітків у сучасних умовах 
Проблема національно-культурної ідентичності висвітлена у наукових 
джерелах, зокрема, у концепціях С. Гантінгтона, Е. Гелнера, А. Етціоні, 
Е. Сміта, Ю. Хамбермаса, К. Хюбнера, в той же час проблема національно-
культурної ідентичності розглядається у межах некласичної раціональності 
та зводиться до усвідомлення народом себе спільнотою, відмінною від 
інших, визначення «феномену національності», «національного почуття». 
Представники української діаспори Канади та США Н. Іриней, 
О. Кульчицький, Б. Цимбалістий, М. Шлемкевич, С. Ярмусь розглядали 
національно-культурну ідентичність в контексті її збереження в 
іншокультурному середовищі. 
До питання формування національно-культурної ідентичності 
зверталися філософи, психологи, педагоги. Внесок у філософське 
обгрунтування сутності національно-культурної ідентичності зроблено 
В. Андрущенком, В. Антоновичем, М. Драгомановим, В. Кременем, 
В. Малаховим, І. Огієнком, Г. Сковородою. 
У психологічному дискурсі висвітлювалися різні сторони формування 
національно-культурної ідентичності, серед яких: проблеми патріотичного 
виховання, особистісної і національної ідентифікації (І. Бех), національної 
самосвідомості (М. Боришевський), етносоціальних уявлень 
(О. Васильченко), етнічної самосвідомості (Л. Дробижева), конструювання 
ідентичності засобами рефлексії (Н. Висоцька), ідеї культурно-гуманістичної 
психології (О. Росинський), вчинкового осередку різних історико-культурних 
епох (В. Роменець). 
У педагогіці окремі аспекти формування національно-культурної 
ідентичності досліджували Г. Ващенко, О. Вишневський, О. Губко, 
О. Захаренко, В. Євтух, Б. Ступарик. Авторське бачення особливостей 
формування національно-культурної ідентичності представлено у 
дисертаційних дослідженнях С. Веселовського, І. Вільчинської, Г. Лозко, 
М. Обушного, Т. Потапчук. 
Національно-культурна ідентичність підлітка виявляється у 
суб’єктивному переживанні належності до українського народу, нації, 
свідоме прийняття його моральних цінностей, що характеризується 
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ототожненням і формуванням відповідної національної Я-концепції, що 
виявляється у власній самоповазі, національній гідності, умінні 
користуватись правами і свободами, справедливості, відповідальності, 
любові до України та бажанні пов’язати свою долю з долею України. 
Формування національно-культурної ідентичності підлітка проходить 
декілька етапів. 
На першому етапі відбувається ідентифікація, в основі якої 
розмежування «ми – вони». 
На другому етапі формування національно-культурної ідентичності 
формуються уявлення про відмінні якості своєї національної культури та 
усвідомлюються її основні характеристики. 
Третій етап формування національно-культурної ідентичності 
вирізняється формуванням національної свідомості та самосвідомості, 
національної гідності та повагою до інших етносів і культур, готовністю до 
діалогічної взаємодії. 
Національно-культурна ідентичність є основою націєтворення і 
суспільного життя будь-якої держави. 
Для підлітків пріоритетним є самовизначення, де національно-
культурна ідентичність  опирається на «коріння» родини, країни, народу та 
зв‘язок з історичним минулим, знанням міфів, легенд, святинь, 
використанням української мови, поваги до українських символів. 
Формування національно-культурної ідентичності ґрунтується на 
національному світогляді, національній культурі, мові, національній ідеї. 
Національна культура – є унікальною і самобутньою, що ґрунтується 
на народній українській культурі. Творцем української національної 
культури є український народ, який створив її упродовж багатьох століть, що 
знайшло відображення у моральних цінностях, святинях, національній 
символіці, у традиціях, звичаях, обрядах, ритуалах, духовних почуттях 
(національні, моральні, естетичні, релігійні, громадянські, патріотичні), 
втілених у народному фольклорі. На розвитку національної культури 
негативно позначились війни, тривалі заборони, репресії, негативна 
міфологізація образу українця, переписування історії та применшення ролі 
українців у житті тих країн чи імперій, до складу яких вони входили у різний 
час. Усе це стало причиною широких еміграційних процесів, за яких українці 
були змушені залишати свою землю і шукати долі в інших країнах та 
збагачувати інші культури світу. Постійні військові конфлікти та боротьба за 
свою землю проти різних поневолювачів змусили українців найвище 
цінувати свободу та незалежність, які залишаються найважливішими 
моральними і духовними цінностями і водночас характеризують українців. 
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Національний світогляд є основою осмислення особистістю свого 
місця і ролі у житті соціуму, країни, її відповідальності за свої вчинки, 
моральний вибір, спрямування власної діяльності. У сучасних умовах 
світоглядні уявлення і переконання української молоді формуються у 
контексті драматичних реалій, переоцінки історичного минулого, 
розвінчування міфів, утвердження демократизму, полікультуралізму, поваги 
до розмаїття думок, поглядів на різні аспекти суспільного життя. 
Національний світогляд як форма моральної самосвідомості людини 
виступає способом інтерпретації буття, а також формою його духовного 
осмислення, засвоєння та розуміння, що відображається у знаннях, уявленнях 
людини про світ, особисте та суспільне життя. 
Національний світогляд відображає національний інтелект, а його 
основою виступають моральні цінності, які склалися упродовж багатьох віків 
та перевірені часом і плином історії.  
Структуру світогляду визначають: 
- досвід (індивідуальний, сімейний, груповий, національний, класовий, 
суспільний, загальнолюдський), на основі якого формується світовідчуття – 
основа світогляду; 
- знання (досвідні, емпіричні та теоретичні), на основі яких формується 
світорозуміння; 
- мета, яка усвідомлюється через універсальні форми діяльності, такі 
як: потреба – інтерес – мета – засоби – результати – наслідки. На її основі 
формується світоспоглядання; 
- цінності (любов, свобода, справедливість, гідність, відповідальність 
тощо), на основі яких формуються переконання, ідеали людини та 
складається її світосприйняття; 
- принципи (монізм, плюралізм, скептицизм, догматизм), на основі яких 
складаються основні способи світобачення. 
Інтерактивний характер світогляду передбачає його структурну 
складність, та дозволяє виділити такі рівні світогляду: індивідуальний, 
груповий (професійний, національний, класовий), загальнолюдський 
світогляд. За ступенем історичного розвитку – античний, середньовічний, 
ренесансний, новочасний і т. ін. 
Щоб не блукати у лабіринтах невизначеності цінностей, ідентичності, 
власного призначення і правильно зорієнтуватись у житті, збагнути свою 
роль у житті і суспільстві, потрібен духовний стрижень, яким є національний 
світогляд. Національний світогляд як ставлення до світу характеризують 
світовідчуття (емоційно-чуттєве осягнення світу, переживання і оцінка 
явищ і світу загалом), світосприйняття, як образ світу (просторово-часові 
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уявлення про світ, що виявляється у ставленні до себе, людей, світу: 
позитивне, нейтральне, негативне, світорозуміння (міфічне, релігійне, 
філософське). 
Національна ідея – це утвердження української незалежної соборної 
самостійної національної держави, в основі якої українські національні 
цінності, українська культура і мова як державна, що використовуються в 
усіх сферах суспільного життя і на всій території України (10 ст. Конституції 
України і її тлумачення Конституційним Судом України). Національна ідея 
передбачає розвиток національних меншин та етносів, що проживають на 
теренах України, є її громадянами і беруть активну участь у розбудові 
України, її захисту від зовнішнього ворога, визнають і поважають закони 
України, розуміють спільні перспективи усіх громадян і несуть спільну 
відповідальність за розвиток і становлення правової демократичної держави. 
У своєму розумінні національної ідеї ми опиралися на положення 
І. Беха та К. Чорної стосовно того, що українська національна ідея: 
- має відповідати інтересам і людини, і суспільства, і держави як єдиної 
політичної нації; 
- об‘єднувати, а не протиставляти представників різних регіонів, весь 
багатоетнічний український народ; 
- враховувати менталітет, світогляд народу; 
- мобілізовувати її прихильників і противників на здобутки сучасні і 
майбутні; 
- бути зрозумілою і малому, і старому; 
- сприйматись владою, адже саме вона популяризуватиме ідею; 
- не відлякувати сусідів, бути конструктивним інструментом у 
міжнародних відносинах; 
- бути реальною і перспективною. 
За таких обставин учені особливу увагу приділяли тій об‘єктивній 
реальності, що національна ідея має об‘єднати громадян в єдину націю як 
цілісну одиницю світового співтовариства. Найбільш оптимальним вони 
визначали імператив «Шляхом злагоди до процвітання» як близький й 
зрозумілий всьому народові, що може сформувати свідомість, дух нації, який 
стане рушійною силою розбудови правової демократичної держави. 
Однак, на сьогодні перспективними є подолання корупції, захист 
кордонів України від агресора, повернення окупованих РФ територій та 
встановлення миру. Громадяни України хочуть бачити свою країну 
європейською, незалежною, правовою, сильною, де найвище цінується 
людина, її потреби та інтереси. Людям важливо відчувати перспективи, які 
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відкриватимуться для громадян України після війни. Національна ідея має 
розгортатись не лише на подіях героїчного минулого, а й бути спрямованою 
на майбутнє. Боротьба, яку веде Україна за своє існування, є тривалою і 
надзвичайно важливою для збереження нації, територіальної цілісності, 
здобуття свого місця у світі тощо. Водночас подолання труднощів 
загартувало і консолідувало громадян у їх протистоянні олігархократії в 
Україні, розкраданню її природних багатств, а тому на сьогодні актуальними 
залишаються рівні права і свободи для всіх громадян України. Однак, з точки 
зору боротьби українців за власну незалежність, та прагнення мати свою 
державу, боронити її від загарбників, нести відповідальність за її майбутнє 
дієвою залишається національна ідея «Україна – наша земля», яка поєднує 
минуле і сучасне, традиції і визвольні змагання». 
Українська мова є духовним багатством українського народу та 
фундаментом національно-культурної ідентичності особистості. Без мови 
немає нації, народу, держави. Доки існує мова, доти існує народ. Без знання 
мови не можна говорити про національну свідомість чи розвиток 
національної культури. Втрата мови веде до втрати найважливішого чинника 
виховання – національно-культурної ідентичності. Тривалий час українська 
мова не мала належної підтримки з боку держави, а закон «Про засади мовної 
політики» (2012 р.) лише погіршив становище української мови в Україні, що 
в умовах агресії Росії та проявів сепаратизму є проблемою безпеки 
української нації. Тому, враховуючи сучасну мовну ситуацію в Україні, 
вироблення мовної єдності – процес надзвичайно складний. 
Водночас, Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016–2020 роки (Указ Президента №580/2015 від 13.10.2015) 
спрямована на підвищення ролі української мови як національної цінності, 
потребує залучення усіх суб‘єктів виховного процесу та консолідації сил 
суспільства. 
На ролі української мови у формуванні національно-культурної 
ідентичності зростаючої особистості наголошував І. Огієнко, який вважав її 
найціннішим ґрунтом для духовного виховання сильного характеру. 
«Пильнуйте ж виховувати такі потрібні для нації сильні характери, 
виховуючи дітей тільки рідною мовою. Особа, що не зросла на рідній мові, 
загублена для нації, бо ціле життя буде безбатченком, і справи рідної нації їй 
будуть чужі» [10, с. 26]. 
У свій час І. Огієнко працював над створенням гуртків рідної мови, 
добре відомими є 10 заповідей цих гуртків: 
- Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. 
- Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить народ. 
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- Літературна мова – то головний двигун культури народу. 
- Уживання в літературі говіркових мов сильно шкодить культурному 
об‘єднанню нації. 
- Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може 
зватися нацією 
- Для одного народу мусить бути одна літературна мова. 
- Головний обов‘язок кожного свідомого громадянина – працювати 
для збільшення культури своєї літературної мови. 
- Стан літературної мови – ступінь розвитку народу. 
- Як про зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу, 
судять найперше з культури його літературної мови. 
- Кожний свідомий громадянин має дбати, щоб навіть у найменшій 
оселі працював «Гурток плекання рідної мови». 
Педагогічні ідеї І. Огієнка залишаються вагомими і важливими для 
формування національно-культурної ідентичності в сучасних умовах. 
Нижче наводяться дані, якою мовою послуговуються етнічні українці 
удома і в громадських місцях. 
ЯКОЮ МОВОЮ ПОСЛУГОВУЮТЬСЯ ЕТНІЧНІ УКРАЇНЦІ 
 
українською мовою – 59 % 
російською мовою – 19% 
обома мовами –21% 
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українською – 53% 
російською – 23% 
обома мовами –24% 
Таким чином, сучасне виховання має здійснюватися у контексті 
національної культури, яка є унікальною, неповторною, зі своєю 
ментальністю та ґрунтуватися на моральних цінностях, вироблених 
українським народом упродовж століть. У вихованні мають гармонійно 
поєднуватись інтереси особистості (створення Я-концепції, національно-
культурної ідентичності, збереження своєї індивідуальності, прагнення 
самореалізації); суспільства (саморозвиток особистості здійснювався на 
моральній основі, а виховання сприяло репродукції культурних, 
соціалізованих людей); держави, нації (усі діти мають усвідомлювати себе 
українцями, стати компетентними громадянами-патріотами, гуманістами, 
здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі). 
V. БАЗОВІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ 
В якості базових моральних цінностей, що характеризують 
національно-культурну ідентичність особистості, рівень її вихованості, нами 
були визначені – СВОБОДА, ЛЮБОВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ГІДНІСТЬ, 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ. 
Свобода є найважливішою моральною цінністю у житті як особистості, 
так і нації, без якої ставиться під сумнів саме існування. Особистість 
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позбавлена свободи не має цілей і не бачить перспектив свого подальшого 
існування. Втрата свободи перетворює людину на засіб або спонукатиме до 
боротьби за свободу, навіть якщо її ціною буде життя. Нація без свободи 
також позбавлена можливості розвиватися, розчиняється в інших народах, 
поступово, втрачаючи мову, культуру, власну самоцінність. 
Негативним чинником для свободи, на думку Е. Фромма, є авторитарне 
суспільство, яке намагається контролювати людину, змушуючи її зректися 
свободи, самостійності, скоритися сильній владі, водночас стає причиною 
деформацій у духовній сфері, викривлення потреб, деперсоналізації, 
відчуженості чи матеріальної зацікавленості у стосунках з іншими людьми. 
Відповідальність і свобода нерозривні та виступають передумовою 
творчості людини, тоді як дисципліна, з погляду філософа, визначається 
певним видом рабства. Людина, яка не творить, позбавлена смислу життя. 
Завдяки свободі людина може творити і перетворювати дійсність через 
мистецтво, поезію, наукові відкриття для того, щоб творити саму себе 
(власну свідомість, набуття істини). 
На думку В. Кременя, навіть, у людини, яка не визнає свободи, у 
глибинах душі жевріє туга за свободою. «Свобода, як і будь-яка інша 
цінність, необхідна людині доти, поки вона не втратила своїх людських 
якостей. Йдеться про цінність будь-якої людини» [8, с. 89]. Таким чином, 
вчений підкреслює гуманістичну природу свободи як смисложиттєвої 
цінності. 
Свобода є духовним стрижнем особистості і умовою її 
самодостатності, що спонукає підлітків боротися за власну автономію, 
розширення прав і сфери діяльності. Усвідомлюючи себе суб‘єктом життя, 
юнаки і підлітки прагнуть до самостійності та ініціативності. Важливо аби 
свобода дітей була спрямована на розширення індивідуальних можливостей, 
відповідальності, здатності приймати рішення, а не на задоволення 
непомірних або імпульсивних бажань і потреб, що може призвести до 
свавілля. Свобода підлітків обумовлена рівнем їхньої моральної 
самосвідомості. Осягаючи свободу у  своєму житті школярі прагнуть 
самореалізації та самоствердження у тій діяльності, яка їм найбільше 
подобається. У стінах школи діти здобувають важливий досвід свободи 
вибору, шкільного самоврядування, що не може існувати без 
відповідальності. 
Любов виступає основою національно-культурної ідентичності, 
стрижнем людського життя, критерієм затребуваності, визначаючи  його 
сутність і сенс. Надзвичайної ваги любов набуває у кризові періоди життя 
особистості, визначаючи її життєвий вибір: самотворення чи 
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саморуйнування. У підлітковому віці любов є життєвим пріоритетом, що  
визначає ідеали, цілі і духовні шукання дітей цього віку. 
Український психолог В. Рибалка наголошує на необхідності 
виховання любові особливо у наш час, коли спостерігається вихолощення, 
знецінення цього почуття в суспільстві, де утверджуються маргінальні 
цінності, а любов перетворюється на товар. З огляду на такі негативні явища, 
педагоги мають утверджувати у вихованцях таке почуття як любов, що є 
животворною силою людства. 
На основі аналізу та узагальнення філософських, психологічних та 
педагогічних джерел ми виділяємо: 
- любов до себе спрямована на збереження власного життя і 
ствердження індивідуальності, здатності протистояти маніпулюванням чи 
прагненням якимось чином використовувати себе. Також любов до себе 
виявляється у піклуванні про себе і вмінні працювати над собою; у 
відповідальності за свої вчинки; у повазі до себе; саморозумінні; об‘єктивній 
оцінці власних можливостей, здібностей і перспектив. Честь і гідність також 
є важливими складовими любові до себе. Любов до себе та егоїзм – 
несумісні, оскільки егоїст не цінує і не поважає себе, а, як правило, руйнує 
життя. Людина, яка любить себе, не руйнуватиме себе шкідливими звичками, 
не виявлятиме агресії, не вдаватиметься до суїциду; 
- любов до батьків (до дітей). Любов до дітей виступає умовою 
повноцінного виховання, розвитку і саморозвитку дитини в сім‘ї, 
внутрішньою духовною потребою незалежно від її віку, що має поєднуватися 
з розумною вимогливістю до неї. Синівська і дочірня любов базується на 
родинних почуттях і є відповіддю на тепле і дбайливе ставлення до дітей, 
піклування, виховання. Любов дітей до батьків визначає значущість 
батьківського авторитету, впливу особистого прикладу батьків на 
життєдіяльність підростаючого покоління; 
- гендерну любов, яка являє собою складний комплекс людських 
переживань, стосунків, що формуються внаслідок притаманних людині 
потреб, облагороджених гуманістичною етикою та моральною культурою. 
Формами особистісних взаємин є кохання, шлюб, дружба, товариськість і 
приятельські стосунки. Любов утверджує унікальність і неповторність 
обранця, прийняття його таким як він є; 
- любов до Батьківщини, народу є важливою складовою світогляду і 
виявляються у патріотизмі, сформованості національної гідності, 
національно-культурної ідентичності, прив‘язаності до своєї малої і великої 
Вітчизни. 
Дитина потребує батьківської любові як необхідної умови її зростання, 
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психічного комфорту, затребуваності і значущості. У тих випадках, коли в 
сім‘ї є двоє і більше дітей, батьки намагаються прищепити змалку братерську 
чи сестринську любов. У підлітковому віці зростає інтерес до протилежної 
статі, а з ним і до гендерної любові. Відсутність любові чи втрата її є важким 
випробуванням для людини, що може мати негативні наслідки, як то: спроби 
суїциду, відмова від подальших планів, нехтування власною безпекою та 
благополуччям.  
Справедливість наряду з гідністю, свободою є найбільш значущою 
моральною цінністю національно-культурної ідентифікації особистості, що 
виступає основною умовою і базовим принципом побудови суспільства, 
людських стосунків. Справедливість, яка бере свій початок у спільній 
діяльності та взаємодії людей, базується на моралі того чи іншого 
суспільства, ставленні до людини, визнанні її прав і потреб. Уявлення про 
справедливість є результатом розвитку суспільства та його демократизації, 
осмислення людиною власного буття і свого місця в ньому, здатності 
порівнювати минуле і теперішнє, співвідносити потреби, інтереси і 
прагнення, відстоювати свої права. 
Уявлення про справедливість реалізуються через функції: пізнання 
(оцінка), регуляції (емоційний стан, поведінка), самоставлення (самооцінка і 
самоефективність). 
За М. Тофтулом справедливістю є «порядок співжиття людей, який 
відповідає гуманістичним уявленням про природу і сутність людини та її 
невід‘ємні права, про гармонійне узгодження потреб та інтересів особистості, 
суспільства й людства» [15, с. 53], що визначає відповідність між роллю 
індивіда у житті суспільства і його становищем, правами і обов‘язками, 
діяльністю і винагородою, заслугами та визнанням, злочином і покаранням. 
На думку вченого, «проблема справедливості в її моральному смислі виникає 
тоді, коли індивід замислюється, чи повинен він дотримуватися вимог моралі 
в умовах, коли інші люди часто нехтують ними, і наскільки це справедливо» 
[15, с. 53]. У цьому сенсі справедливість протистоїть свавіллю, моральній 
кривді, зазіханням духовні і моральні цінності. Філософ звертає увагу на той 
факт, що в умовах свавільного використання заохочення і покарання, 
справедливість не має місця. Несправедливістю є також і зрада. 
Переживання справедливості носить індивідуальний, груповий і 
суспільний характер, що зумовлюється гостротою конфлікту між 
«справедливо-для-мене» та «справедливо-для-всіх».  
Гідність людини є смисложиттєвою цінністю, оскільки кожна людина 
є повноправним членом суспільства, бере активну участь у розбудові  країни, 
користується всіма правами і свободами, а отже має право на захист і 
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визнання своєї гідності, що знайшло відображення у міжнародному та 
українському законодавстві. Так, у Конституції України від 1996 року 
зазначено: 
«Стаття 28. Кожен має право на повагу його гідності»; 
«Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту 
недоторканість» [7, с.12]. 
Гідність – ставлення людини до самої себе як особистості, що 
заслуговує беззаперечної поваги. Почуття гідності є важливою моральною 
якістю, за якої людина чинить так, як належить її сутності і призначенню, як 
повинна чинити саме людина. Людина, яка володіє такою важливою 
моральною якістю усвідомлює власну цінність для інших людей, для 
суспільства, незалежно від соціального статусу, багатства, професії, 
національності. Почуття власної гідності і повага до себе – це те, що 
найбільше підносить людину, сприяє самореалізації, творчому 
самовиявленню. Це потреба позитивної самооцінки своїх вчинків, осмислена 
гордість за себе. Але людина має поважати не тільки свою гідність, але й 
гідність інших людей. Гідна людина веде себе гідно – не принижується сама і 
не принижує інших. Гідна людина чинить гуманно і справедливо, навіть, 
якщо ніхто цього не бачить і не може оцінити. Ніколи не зробить комусь 
боляче, не стане брехати, інтригувати проти інших, не бажаючи зраджувати 
людське у собі. Також почуття власної гідності нерозривно пов‘язане з 
усвідомленням своїх прав і обов‘язків нарівні сім‘ї, суспільства, 
громадянською позицією. 
Гідність є результатом виховання сім‘ї і школи і включає правовий 
аспект (Я – людина), корпоративний (Я – учень), сімейний (Я – нащадок і 
продовження славного роду), гуманістичний (Я – гуманіст), національний, 
етнічний (Я – українець), суспільний (Я – творець себе і держави), 
планетарний (Я – представник людства). 
Наступною цінністю є відповідальність. Суть відповідальності 
полягає не лише в завданні, яке людина має виконати, не у вчинку, якого 
вимагають від неї певні обставини чи суспільні норми, а насамперед у тих 
діях, які вона могла б здійснити. 
Відповідальність є усвідомленою свободою конкретної особистості у 
прийнятті моральних рішень, виборі цілей та адекватних засобів їх 
досягнення. Відповідальність ні в якому випадку не суперечить особистій 
свободі, вона є логічним її виявом, детермінантою діяльності та поведінки, 
що визначає життєдіяльність та поведінку особистості, її життя у соціумі. 
Вивчаючи проблеми виховання відповідальності як цінності, 
К. Абульханова-Славська виділяє два основних критерії прийняття 
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відповідальності. По-перше, як узгодженість необхідності з бажаннями та 
потребами особистості, тобто виявлення ініціативи як виходу за межі 
необхідного. По-друге, як здійснення необхідності своїми силами, 
самостійно і відповідно до вимог, висунутих самому до себе [1]. 
Проблеми виховання відповідальності ґрунтовно досліджено 
К. Муздибаєвим, який у монографії «Психологія відповідальності» вирізняє 
п‘ять напрямів розвитку відповідальності: 1) від колективної до 
індивідуальної; 2) від зовнішньої до внутрішньої (усвідомленої, 
особистісної); 3) від ретроспективного плану до перспективного 
(відповідальність не тільки за минуле, але й за майбутнє); 4) зміна у часі 
самого суб‘єкта відповідальності; 5) зміна інстанції: від відповідальності 
перед дорослими до її інтеріоризації, коли совість стає головним регулятором 
відповідальної поведінки [9]. 
На засадах проаналізованих та узагальнених теоретичних праць 
широкого загалу вчених різних наукових галузей, М. Савчиним було 
виділено чотири основні сфери прояву відповідальної поведінки особистості: 
1) у системі «Я-інші»; 2) життєвиявлення та самоствердження «Я» (праця, 
пізнання, матеріальне життя); 3) інші особи і групи (діти, родичі, сімʼя інші); 
4) функціонування, становлення і саморозвиток «Я» [11]. 
Відповідальність відображає не лише ставлення до інших, а й до себе і 
характеризує самовідповідальність. Зв‘язок та взаємозалежність 
відповідальності та самовідповідальності розкривається у працях І. Беха, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського. 
Педагог-гуманіст В. Сухомлинський розглядав відповідальність у 
контексті «піклування людини про людину» [13, с. 412] як здатність 
особистості самостійно формулювати обов‘язки, виконувати їх. З цього 
приводу він писав, що «… серцевиною людини, її стовповим коренем, від 
якого все залежить і все починається, є обов‘язок, усвідомлення і 
переживання людською особою свого обов‘язку перед Вітчизною, перед 
пам‘яттю і моральними цінностями народу, перед іншою людиною – її 
долею, радощами, щастям, життям, народженням і смертю. Обов‘язок – це 
моральна основа, моральна серцевина, від якої залежить те, чого ми чекаємо 
від вихованця, – …. готовність і вміння робити добро людям». 
«Гуманістична етика виходить з того, що кожна людина несе 
відповідальність за свої вчинки. Ідеальні відносини між людьми ґрунтуються 
на взаємному визнанні того, що людина – творець власного життя. Кожний 
цінить суб‘єктивний світ іншого і свій. Такі емоції, як біль, конфлікт, 
провина та інші становлять внутрішній досвід людини і тому так само мають 
сприйматися доброзичливо. Кожна людина живе лише зараз „тут – і – тепер‖, 
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і саме вона суттєва для буття» [3, с. 42]. 
За В. Тернопільською, у вихованні відповідальності варто зважати на 
структурні компоненти цієї якості. Зокрема, когнітивний компонент 
передбачає розуміння особистістю самого предмета відповідальності, 
розширення і поглиблення знань про норми і правила відповідальної 
поведінки, зобов‘язання на рівні соціуму груп, а також індивідуальної 
необхідності. Також когнітивний компонент містить спеціальні знання про 
шляхи реалізації відповідальності взагалі та про способи спілкування і 
взаємодії з іншими людьми. 
Тоді як практичний компонент у структурі відповідальності 
репрезентує свідомо регульовану поведінку на основі особистісно значущих 
норм, правил, дисципліни, вміння організовувати свою діяльність, 
працювати. Він також визначає уміння брати відповідальність на себе: 
виявляти ініціативу та творчість, приймати обґрунтовані адекватні рішення у 
складних ситуаціях, відповідати за результати власної діяльності, доводити 
розпочату справу до логічного завершення і досягати при цьому високої 
результативності та якості роботи. 
Відтак, цілком справедливо В. Тернопільска визначає відповідальність 
як «усвідомлення того, що ви завжди перебуваєте у стані готовності нести 
відповідальність перед собою за те, як ви сприймаєте життєві ситуації, що 
думаєте і відчуваєте, як реагуєте на обставини і на наслідки своїх дій» 
[14, c. 93–94]. 
Виховання національно-культурної ідентичності, що  опирається на 
моральні цінності сприятиме формуванню національного духу у 
підростаючого покоління, упровадженню націокультурної парадигми 
виховання і освіти, доланню національного нігілізму, зміцненню позиції 
української мови в Україні, формуванню шанобливого ставлення до 
національних символів, формуванню національної свідомості і 
самосвідомості. 
Метою формування національно-культурної ідентичності є 
становлення громадянина-патріота України, який усвідомлює свою 
приналежність до українського народу, причетність до долі країни, її ролі у 
світовому співтоваристві, а також є носієм української культури, мови, 
береже історичну пам'ять, цінує культуру, традиції, готовий боронити, 
розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, 
державу. 
Водночас, формування національно-культурної ідентичності 
передбачає становлення таких важливих якостей, як: ціннісне ставлення до 
Батьківщини і її культури, справедливість, національну гідність, повагу і 
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любов до своїх батьків, родини. 
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Гриценко Н. В.   2374 
Гриців Т. Г.   150, 1083–1085 
Грицюк Н. Й.   1777, 1778, 1780 
Гришаєва Г. І.   1588 
Гришаєва О.   1991 
Гришко В. І.   379 
Грищенко В. І.   1786 
Грищук Д. Г.   2375 
Грінченко Б.   452, 459, 500, 583 
(перс.) 
Грішко О. В.   1086 
Громадська А.   1087 
Громадська Н. Н.   1088 
Громова В.   1089 
Громова Н. В.   2093 
Гром‘як Р.   151 (перс.) 
Грона Н. В.   2094 
Грушевський М. С.   7, 455, 478, 
501, 529, 535, 543 (перс.) 
Губа А.   1090, 2095 
Губарєва С. Ф.   1091 
Губенко А. О.   2096, 2097 
Гудзь В. В.   2098 
Гудима Н. В.   468, 1092 
Гудкова С. С.   1093 
Гузенко С.   151 
Гузік Н. В.   1094 
Гуйван Н.   152 
Гук О.   153, 2537 
Гук Ю.   1095 
Гула Р. В.   154, 1096 
Гулакова С.   1992 
Гуляєва-Смагло Н. Ю.   1563 
Гунченко О. В.   1097 
Гура С. П.   2281 
Гуревич Р. С.   2241 
Гуржій А. М.   282 
Гусак Л.   1993 
Гусак М.   1098 
Гусь Т. Й.   1099 
Гуцалюк Т. В.   1100 
 
Д 
Давиденко І. В.   1101 
Давидчук О. Ф.   1102 
Даневич С.   1053 
Данилова Л. В.   2376 
Данилюк О.   1103 
Даниляк Р.   1104 
Даніліна І. В.   1105 
Данілов О. М.   71 
Дахно В.   1034 (перс.) 
Дацюк В. Г.   1106 
Дацюк М. І.   1107 
Двойнінова О.   2377 
Дворніцька Л. В.   1108 
Дегтеренко А. М.   289 
Дезера Л. С.   1109 
Дейнега Н. В.   1110 
Деменко О. І.   1111 
Демків В. В.   1114 
Демченко В. Г.   1115 
Демченко О. М.   1116 
Демченко П. Є.   872 
Демченко Т.   455 
Демчик К. І.   666 
Дем‘янишин В. М.   1112 
Дем‘янюк О. Й.   1113 
Дем‘янюк Т. Д.   2378 
Денисенко А. А.   155, 179 
Денисюк Ж. З.   156 
Денисюк С. Г.   2585 
Дербак А. П.   157 
Деревянко В. В.   2422 
Держко І. З.   158 
Деркач В. Ф.   1117 
Десятов Д.   1118 
Дехтяренко С. Г.   1119 
Дєдуш О.   159 
Дємідов Г.   667 
Дєточка О. Д.   2614 
343 
Джачвадзе-Хмаладзе Этери   2099 
Джемула Г.   865 
Джинчарадзе В. І.   743 
Джус О. В.   160 
Дзвінчук Д. І.   161 
Дзядевич Н. В.   1120 
Дикий О. Ю.   469 
Диковченко Н.   1121 
Димашевська Х.   2379 
Дігтяр Н. М.   1122, 1123 
Діденко О.   162, 2380 
Діденко О. Г.   1124, 2100–2102 
Дідик М. М.   1125 
Дідківська Н. В.   1126 
Дідусенко Н.   1127 
Дідух А. В.   1128 
Дідух І.   2381 
Дідух Т. Г.   118, 239, 264, 298, 420, 
566, 801 
Діхтяренко З. М.   163, 1129, 1130, 
2382, 2383 
Діхтяренко Л.   1131 
Дмитренко І. П.   1132, 2384 
Дмитренко К.   668 
Дмитренко Т.   669 
Дмитренко Ю. С.   470 
Дмитрик О.   1994 
Дмитрів Х. В.   1133 
Дмитрієв А.   1218, 1690 
Дмитрієва А.   2103 
Дмитрук В.   1134 
Дністровий А.   74 (перс.) 
Дністрянський С. 430 (перс.) 
Добко Т. В.   1585 
Добровольська Л. В.   471 
Добровольська С. В.   1136 
Довгальова О. А.   1137 
Довгань О. В.   1138 
Довгаль С.   2385 
Довгошия В.   1139, 1140 
Довдер В. О.   1073  
Довжанин Г. Ю.   1141, 1142 
Довженко О.   1170, 2144 (перс.) 
Додонов Р. О.   2538 
Докукіна О. М.   112, 369, 1083, 
1143–1145, 1192, 1955, 1849 
Долгова О. В.   1146, 2386 
Долгопола Г. Є.   2387 
Долецька С.   1147 
Долінська Л. В.   1148 
Доля Г. П.   1149 
Доманська О. А.   164, 165 
Домнічев М.   2615 
Донець О.   2104 
Донська Л. Б.   1150 
Донцов Д.   497 (перс.) 
Дончак О. Л.   1151 
Дорош А. М.   1152 
Дорош М.   1153 
Дорошенко В. В.   472 
Дорошенко П.   1053 (перс.) 
Дорошенко Ю. С.   1154 
Дорошкевич О. К.   597, 598 (перс.) 
Доценко Т. В.   1155 
Драбенюк Н. А.   1156 
Дравецька О. М.   670 
Драгоманов М.   551, 567 (перс.) 
Дралюк Я. М.   671 
Драновська С. В.   125, 222, 224, 
1157 
Дрозд О. В.   2105 
Дроздова К. Є.   1158, 2106 
Дронова О. О.   672 
Дроняк А.   1159 
Друганова О. М.   2107 
Дрючило О.   2108 
Дубас В. В.   1160 
Дубасенюк О. А.   2151, 2195 
Дубров Я. О.   166 
Дубровіна Г. М.   473 
Дубровіна І. В.   634, 838 
Дубяга С. М.   2098 
Дудар Г.   1161 
Дудар О. В.   1162, 2388 
Дудіна О. А.   1163 
Дудка І. А.   2109 
Дудка Л. О.   167 
Дудка Т.   168 
344 
Дудко О.   1166, 1176 
Дудник О. М.   2616 
Дудова Д. О.   2327 
Дужко О. М.   2110 
Дузенко Т. А.   2389 
Дузь-Крятченко О. П.   169 
Думанська Г.   1164 
Дунець В. Б.   2111 
Дуняшенко Н.   1165 
Дурдуківський В.   554 (перс.) 
Дутко О.   1166, 1167 
Дьоміна О. С.   170, 673 
Дядик Л. Д.   1168 
Дядюра К. О.   2219 
Дяченко Н. І.   1169 
 
Е 
Ейсмонтович О. М.   1170 
 
Є 
Євглевський І. В.   1171 
Євглєвська І. Г.   1172 
Євсєєва Г. П.   2112 
Євсюкова А. В.   2113 
Євсюкова Л.   778 
Євтушенко О. В.   1173 
Єгорова Надія   1333 
Єпіхіна М. А.   171, 674, 1174 
Єрмоленко Н.   1175 
Єршова Л. М.   172–174 
Єрьоменко Е. А.   2390, 2474, 2617 
Єфименко Д. В.   2391 
Єфімова В. В.   2618 
Єфремова Анна   2447 
Єщенко М. М.   175 
 
Ж 
Жадан Р. П.   2114 
Жадько В.   1176 
Жайворонок Т. А.   1177, 2392 
Жалюк О. П.   176 
Жаровська О. П.   2115–2121 
Жданович Ю. М.   2539 
Желанова В. В.   1178 
Железник О.   1179 
Жеребкіна З. Г.   1000, 1180, 1472 
Жеревко І. В.   1181 
Жиле Л. І.   1330, 1358 
Жильцова О. С.   474 
Жильчук О.   1182 
Жиров О. А.   475 
Жовтянська В. В.   177 
Жогло Ю. С.   1183, 1184 
Жорова І. Я.   485 
Жужа Л.   2540–2544 
Жук Н.   676 
Жукова О. Є.   1185 
Жукова О. М.   1052 
Жулинський М.   1186 
Жулковський В. В.   178, 2393 
Журавель О. С.   2394 
Журавель Ю. Г.   1187, 2394 
Журавко Т.   677 
Журавльова Г. С.   2122 
Журавльова Л.   179 
Журавська Н. С.   180 
Журба К. О.   103, 181, 981, 1188, 
1189–1196 
Жучкова С.   1197 
 
З 
Заблоцький В. В.   2395 
Заболотна А. Г.   2240 
Заболотна Н. М.   2396 
Завада О. В.   1199 
Заваженко Н. М.   1200 
Завалій В. М.   1201 
Завальнюк О. В.   1202, 2123, 2124 
Завгородній В. П.   1203 
Завгородня Т. І.   1203 
Завгородня Т. К.   183, 476 
Завірова М. Л.   1204 
Заворотний Р. В.   182 
Загороднова В. Ф.   1205 
Загороднюк В. П.   184 
Загородня А.   185, 2125 
Загоруйко Л. Я.   840 
Зажарська Г. П.   1206 
345 
Заїзжена Е.   1207 
Заїка Л. М.   2126 
Зайковська О.   1208 
Зайцева А. В.   477 
Зайченко І. В.   478 
Заліський А.   1209 
Заліток Л. М.   479, 480 
Заплетнюк М. А.   186 
Заплішний І. І.   825 
Засядько Л.   1211 
Затірка Н. В.   1212 
Затхєєва Л. О.   1213, 2397 
Захаренко О. А.   484, 519, 559, 623, 
1129, 1196, 1235, 1266 (перс.) 
Захаріна М. І.   481 
Захарова Р. І.   1214 
Заярна А. О.   1215 
Звагельський В. Н.   2489 
Звягінцева В. С.   1217 
Зелений В.   2619 
Зеленська С.   1561 
Зеньковський В. В.   481(перс.) 
Зівако К.   678 
Зінченко Н. І.   482 
Зінько Ю. А.   483 
Злотник О.   754 (перс.) 
Зозуля С. М.   78, 105, 133, 145, 187, 
216, 266, 415, 427, 435, 473, 479, 
495, 513, 527, 545, 554, 567, 570, 
576, 586, 587, 597, 599, 615, 623, 
629, 914, 1005, 1190, 1233, 1269, 
1423, 1587, 1556, 1573, 1577, 1787, 
1859, 1877, 1936, 1969, 1981, 1988, 
2153 
Золотухіна Т. М.   1903, 1904 
Зонтова К. А.   2398 
Зоріна Г. П.   2387 
Зоря Ю. М.   484, 1219–1223 
Зоська Я.   1224 
Зубалій М. Д.   2620–2627, 2604, 
2665, 2666, 2671 
Зубар В.   188 
Зубков І.   1161 (перс.) 
Зубова Н. І.   1691 
Зубок А. М. (Зубко А. М.)   485, 
490, 684, 698, 877, 915, 922, 954, 
969, 1038, 1094, 1097, 1099, 1383, 
1412, 1441, 1475, 2126, 2311, 2443, 
2528 
Зубрицька Т. Ф.   1225 
Зубрицький М. Є.   486, 487 
Зубрій І.   679 
Зубцова Ю. Є.   2127 
Зубченко Н.   680 
Зубченко С. П.   488, 2128 
Зуєва Р. Т.   1226 
Зязюн І. А.   2588 (перс.) 
 
І 
Іваницька С.   455 
Іваниця Г. А.   189 
Іваннікова В. Б.   1227, 1228 
Іваночко Р.   1229 
Іванченко Н.   1230 
Іванчук І.   2129 
Іванчук Л. В.   1231 
Іванюк Г. І.   1232, 1233 
Іванюк І. В.   2405 
Івахів Л. А.   1234 
Івашковський В. В.   190, 1235, 
2399, 2628–2632 
Іващенко В. М.   2400 
Івженко А. І.   489, 2401, 2545 
Івченко І. В.   2546 
Івченко Ю. В.   191–196 
Ігнатович О. Г.   197 
Ігнатьєва С. В.   490, 2402 
Ігнатюк Т.   1236 
Ідріс Н. О.   2130 
Іздрик Ю.   74 (перс.) 
Ізотова Г. М.   1237 
Іліка Л.   1238 
Ільницький В.   2132, 2633 
Ільченко В. Р.   399 
Ільчук Л. І.   2403 
Іноземцев В. А.   491, 2634, 2635 
Ісаченко Н.   1240 
Іщенко О. В.   761, 2564 
346 
К 
Казакевич О.   198 
Казачанська І. М.   1241 
Казмірчук Н. М.   492, 614 
Казмірчук О.   2131 
Казначеєва Л. М.   2333 
Калабська В. С.   199, 200 
Калашник Олена   883 
Калита Н.   201, 493, 2132 
Калініченко Н.   494, 495 
Кальчук М.   496, 1894 
Кальчук М. І.   1242, 1894 
Калюжна Ж.   650 
Камберова Р.   2489 
Каменюк Ю. В.   202, 203, 2636, 
2637 
Камеш С. І.   2638, 2639 
Канашко О.   1243 
Канівець С. С.   628 
Кантемірова Р.   1244 
Кап A. B.   681 
Капелько І. І.   1246 
Капелюх Д. Р.   1245 
Каплуновська О. М.   682–685 
Капустін С. В.   1247, 2404 
Капустянська С. С.   679 
Караман О. Л.   1174, 2713 
Караман Т. І.   2133, 2134 
Карамова О. В.   686 
Караульна О. М.   497 
Каргина Ю. О.   1248 
Кармалюк С. П.   1249 
Карпач Н. І.   2547 
Карпенко О. М.   2135 
Карпенко Т. В.   1250 
Карпенко-Карий І.   1476 (перс.) 
Карпінський Б. А.   204 
Карпова І. Г.   2136 
Карпусь Н. В.   1251 
Карпушевська Л. Р.   205 
Карсканова С. В.   2137 
Касперович О. Ю.   2564 
Касперська Г.   1252 
Касперський А. В.   2138 
Касьянова О.   2139 
Катаєв С.   1224 
Католіченко Л.   2406 
Кацубо Я.   1253 
Кашинська А.   690 
Кашка М.   206 
Кащеєв В. М.   687 
Каюков Василь   494, 495 (перс.) 
Квас О. В.   1254, 1255 
Квач Н. М.   1256 
Келембет Л. І.   181, 858, 975, 1257, 
2140 
Кемпе В. Ю.   1258, 1259 
Кендзьор П. І.   207 
Кибукевич К. В.   1260 
Кириленко С.   879 
Кирилюк В.   1053, 2407 
Кириченко В. І.   897–899, 1261, 
1262, 2458, 1605 
Кириченко О. М.   1263 
Кириченко Т. П.   1264 
Киричок В. А.   1265–1266, 1267 
Киришун І.   1268 
Кирій С. В.   1269 
Кисіль Н. В.   688 
Кичата І. І.   683 
Кишакевич Ю.   1270 
Кишинська А.   689, 690 
Кияновський А.   1271 
Кінаш О. М.   498 
Кіндрат В. К.   499, 2141, 2142, 
2366 
Кіндрат М. П.   2141 
Кіпенський А. В.   208 
Кірєєва К. Р.   1272 
Кіриєнко Т. С.   1273 
Кірик М.   1274 
Кірішко Л. М.   1275 
Кірчук Т.   1276 
Кітаєва Г.   1277 
Клачкова М. А.   1278 
Кленець В.   650 
Клепач Т.   1279 
Клименко Ж. В.   1280 
347 
Клименко Л. В.   691 
Клименко Н. О.   2408 
Клименко О.   1281 
Климко Л. В.   1128, 1461 
Климович І. М.   1282 
Климович Я. В.   1243, 1283 
Кличко А. О.   2409 
Клімова І. О.   1284 
Клімович В.   2410 
Клунська Н.   766 
Кльок К.   2611 
Клюй А. І.   209 
Клюй О.   1285 
Клюй Т. М.   2411 
Клюніна Н. В.   1286 
Книга Л. Ф.   1287 
Книш А. М.   2144 
Коба М. М.   2145 
Коба Т. А.   1288 
Коберник О. М.   1289 
Кобець Л. П.   1290 
Кобзар М. І.   2146, 2147 
Кобзаренко Л. А.   2148 
Кобзиста Л. Б.   2640 
Кобижча Н. І.   500 
Кобиль М.   2368 
Кобинець А.   2412 
Кобільник Л.   1771 
Коваленко Н. І.   1291, 1292 
Коваленко О. А.   1293 
Коваленко О. І.   1294 
Коваленко Т. В.   1256 
Коваленко Ю. П.   2413 
Коваль А. В.   2414, 2415 
Коваль Г. В.   210, 2641 
Коваль З.   211 
Коваль Л.   991 
Коваль О.   2416, 2507, 1297 
Коваль Р. В.   1295, 1296 
Коваль Т.   1297, 2416 
Ковальова А. М.   2149 
Ковальська О.   1298 
Ковальчук А. С.   212 
Ковальчук В. А.   2195 
Ковальчук І. В.   1299 
Ковальчук Л. М.   1300 
Ковальчук С.   692 
Ковганич Г.   1262 
Ковнір О. І.   1301, 1411, 2150 
Ковтун В.   501 
Ковтун Ю. В.   2642 
Ковтунович Т.   2442 
Кожокар М. В.   213 
Козак Мамай  1122 (перс.) 
Козак Ю. В.   1302 
Козачук М. Б.   2548 
Козлова Т. М.   1303 
Козловець М. А.   502 
Козловський П. І.   1210 
Козлюк О. А.   670 
Козова Н. А.   1304 
Колесник О. О.   1988, 1995 
Колесніченко М. В.   214, 1305 
Колєснікова С. С.   693 
Колісник-Гуменюк Ю. І.   1996 
Колісниченко В. М.   1306, 1307 
Колодій О. С.   2151, 2152 
Коломієць Г. А.   2417 
Коломієць С.   1997 
Коломієць Т.   1308 
Коломоєць Г.   695, 1309, 1310 
Коломоєць Г. А.   2418–2422 
Колосова О.   696 
Колтачихіна О. В.   1311 
Кольченко О.   697 
Коляда І. А.   1312, 1313 
Коляда Н. М.   78, 105, 145, 187, 
216, 415, 427, 435, 479, 495, 503, 
513, 527, 545, 570, 576, 586, 597, 
615, 623, 629, 914, 1005, 1190, 1233, 
1269, 1423, 1556, 1573, 1577, 1787, 
1859, 1877, 1936, 1969, 1988, 2153 
Коляда О.   1314 
Комарницька Г. О.   204 
Коменський Я. А.   609 (перс.) 
Комінарець Т. В.   504, 698 
Компанієць С. М.   1315 
Кондратенко О.   1316 
348 
Кондратюк В.   699 
Кондратюк Г.   1230 
Кондратюк К. С.   505 
Коновалова О.   2555 
Коновальчук В. І.   506 
Коновець С.   215 
Кононенко Т.   1211 
Конончук Н.   1842 
Конопельнюк Л.   1317 
Конох А. П.   2154 
Коньоші Т. І.   700, 701 
Копайгородська Л.   1318 
Копач С. О.   1319 
Копилов С. А.   101, 424, 997, 1016, 
1143, 1167, 1193, 1629, 1630, 2155, 
2202 
Копичинська О.   1008 
Копко Л. І.   1320 
Копчук-Кашецька М. С.   507 
Корабльова А. А.   180 
Кордонець О.  2611 
Кордонська А. В.   1321, 2108, 2247 
Корень Л.   1053 
Корецька Л.   1322 
Корж А. А.   2424 
Корж O. Ю.   2156 
Корж-Усенко Л. В.   216 
Корицький В. Г.   2643, 2644 
Коркішко О. Г.   2157 
Корнейко А. О.   1323 
Корнейко М. М.   1323 
Корнієнко І. О.   1324 
Корнійчук Н.   1325 
Коробейникова Я. С.   2387 
Коробка Ю. Ю.   1522 
Короденко М.   1326 
Короленко В. Г.   514 (перс.) 
Короленко Н.   1327 
Короленко Ю.   702 
Королюк А. В.   2423 
Королюк О. В.   2423 
Короткіх Л. В.   1328, 1329 
Коротна С. М.   1330 
Корпанюк М. П.   508 
Корсак К.   2158 
Корчак Н.   703, 704 
Корчака Т. А.   1331 
Коршунова Л.   1332 
Корякіна Т.   1333 
Косач Юрій   587 (перс.) 
Косачевич М.   1009 
Косенко О. І.   1334 
Косило М. Ю.   2479 
Косило Х. М.   509 
Кособуцька Г. П.   1335 
Костенко М. О.   1336 
Костомаров Микола   578 (перс.) 
Костриця Н. М.   1337 
Костюк В. В.   217 
Костюк Л. К.   2706 
Костюк Н. М.   1998 
Костюшко Г. О.   1338, 2159 
Костянтинова О.   705 
Косюк Л. В.   2425 
Косяк В.   791 
Кот О. М.   1339 
Котеля Т.   1340, 1341 
Котенко Л. Б.   1342 
Котенко Т. О.   1343 
Котєнєва І. С.   2033, 2160 
Котигоренко В. О.   2549 
Котій Л. В.   1344 
Котляревський І. П.   491 (перс.) 
Коцур В. П.   218, 510, 511, 1345 
Кочерга Г.   1332 
Кочубей Т. Д.   512 
Кошкіна О.   2161 
Кошманюк В. В.   1346 
Кравець Н. П.   1347 
Кравченко А.   2162 
Кравченко А. П.   219 
Кравченко В. О.   2678 
Кравченко Д.   220 
Кравченко Н. М.   2163 
Кравченко О. В.   706 
Кравченко О. О.   513 
Кравченко П. А.   514 
Кравченко С.   707 
349 
Кравченко С. М.   2426 
Кравченко Т.   676, 1348 
Кравчук Л.   1349 
Кравчук О. М.   2164 
Краковський К.   1277 
Крамаренко Л. Д.   221, 222 
Красніцька Г. М.   223 
Красновид О. О.   224 
Красносілецький Д. П.   225 
Красовська Н. П.   750 
Красько О.   1350 
Крат Р.   1351 
Кремень В. Г.   130, 226, 282 
Кривенко Л. О.   708, 832 
Кривоконь Т.   1352 
Кривонос Л.   709 
Криворот К. М.   1353 
Кривошея В. М.   1354, 1355 
Крилова Н.   515 
Крилова Н. І.   2165 
Криловець М. Г.   1356 
Кропочева Н. М.   227, 1357 
Кротна С. М.   1358 
Крохмалюк О.   747 
Крошка С. А.   2166 
Крук Т. Є.   1359 
Крупач М. П.   516 
Крупеня Г.   1360 
Крусь О.   228 
Крутій К.   659, 660 
Крюков Ю.   1361 
Кубай Н.   517, 1363 
Кубай Н. О.   1362, 1364, 1365 
Кудін В. С.   2427, 2428 
Кудря М.   2167 
Кудря М. В.   2550 
Кузнєцова Л. М.   1366 
Кузніцова В. О.   1367 
Кузора І.   2645 
Кузь В. Г.   644, 732 
Кузьменко А. О.   2408 
Кузьменко В. В   276, 518 
Кузьменко Л. І.   1378 
Кузьменко Т. Г.   229 
Кузьмук Л.   710–712 
Кукушкін К.   2429 
Кулеша О. А.   713 
Кулик Н.   1369–1371, 2632 
Кулик С.   2646, 2647 
Кулинич Л. В.   714, 715 
Кулікова О. А.   2093 
Куліш В. В.   1377 
Куліш П.    513 (перс.) 
Кульбіда С. В.   1373 
Кульганик Г.   1374 
Кульчицький В.   230–235, 519, 520, 
2168, 2169 
Кульчицький В. Й.   2430 
Кульчицький С. В.   236 
Куля О. М.   1372 
Курган О. В.   1375, 1376 
Курило В.   237, 238 
Курило Н. О.   674 
Курилова К. Г.   716 
Курись В. З.   2648 
Курліщук І. І.   1376 
Курлова О. М.   1378 
Курчаба О.   2131 
Курчатова А.   2170 
Кутєпова А. М.   1379 
Кутик В. В.   246 
Кухаренко Яків   432 (перс.) 
Кухарський М. Р.   521 
Куценко В.І.   140 
Куцик Р. Р.   239 
Кучерук А. В.   1380 
Кучерявий А. О.   2171 
Кучинська І. О.   522 
Кучинська О. Г.   2241 
Кучинський С. А.   2172, 2649 
Кучирина С. М.   2584, 2650 
Кучицька О. Г.   2241 
Кушнір А.   2173 
Кушнір В. А.   523 
Кушпетюк О.   2377 
 
Л 
Лабович Л.   1381 
350 
Лавренюк Г.   920 
Лаврик О. С.   717 
Лавриненко С. О.   2431 
Лавріненко Л. І.   524, 525 
Лаврова І.   515 
Лагода К. І.   1382 
Лазарєв М.   627 (перс.) 
Лазарович М.   240 
Лазурко Л.   241 
Лазурський Олександр   527 (перс.) 
Ланевич Т. М.   1383 
Лапа О. В.   1384 
Лаппо В.   2174 
Лаптєва О. М.   1385 
Лапченко І. О.   2175 
Лапшин С. А.   2176 
Лахманюк Т.   1386 
Лебединець С. В.   1052 
Лебідь І. Ю.   242, 2110 
Левадна Л.   718 
Леванова Л. І.   1217 
Леванчук А. С.   2177 
Левицька А. А.   2178, 2179 
Левицька В.   2432 
Левицька С. М.   1387 
Левицький Кость   596 (перс.) 
Левківський М. В.   526, 2151 
Левченко М. І.   1388, 1389 
Левченко С. П.   1390 
Левченко Т. П.   1390 
Легеза К. Є.   1391 
Легецька В. С.   1392 
Лелеко М. С.   1393 
Леоненко А. В.   2180–2186 
Леонтович М. Д.   617 (перс.) 
Леонтьєва І. В.   527 
Леощенко Д. І.   2651 
Лепілкіна О.   1394 
Лепкалюк Г. М.   1395 
Лепкий Б.   589 (перс.) 
Лесько Р. В.   1396 
Лець О. Г.   2187 
Лещук В.   2652 
Ливацький О. В.   1397 
Лизанчук В.   528 
Ликова Я.   2433 
Лильо Г.   243 
Липинський В.   591, 606 (перс.) 
Липківський Василь   128 (перс.) 
Лиса М.   2434 
Лисенко Микола   503 (перс.) 
Лисицин Е. М.   169 
Лисобей В.   719 
Лисюк Л. В.   720 
Лисюченко Р.   1398 
Литвин І. В.   1399 
Литвиненко С. А.   2141 
Литвиненко Ю. О.   2435, 2436 
Литвинова С.   1400 
Литовченко В. П.   721 
Литовченко О. В.   2437, 2438 
Лиховид Олена   2215 
Лиштван О. А.   1401 
Ліннік Т.   722, 723 
Ліннік Ю.   244 
Лісіцин В. В.   245, 246 
Лісовець О. В.   550 
Лісович О.   1402 
Лісовська А. І.   247 
Лісовський В. Р.   1403 
Літвін О.   1404 
Літвінчук Н. В.   1405–1407 
Літовка О. П.   2188 
Лобанова О. В.   1408 
Лобзова В.   2439, 2440 
Лобко М. І.   724 
Лобода Г.   1409 
Лобська М.   2551 
Лобуренко Л.   725 
Ловінюкова О.   866 
Логвіненко І. І.   767 
Лозова О. Б.   1410 
Лозовий В. С.   529, 530, 2189 
Лозовий О. О.   1967 
Лозовський М.   2687 
Ломака І. І.   248 
Ломакович А. М.   134, 230 
Лопушинський І. П.   1411, 2190 
351 
Лосюк П. В.   2441 
Лубенченко О.   1412 
Луганська Т. А.   1413 
Луговий В. І.   282 
Луговська С. О.   1414 
Лукащук О. С.   531 
Лук'янова С.   726 
Лутчин К.   1415 
Луценко І.   249, 727 
Луцюк А. М.   532, 533 
Лучко В.   1416 
Лущинський Ю. М.   2552 
Любивий В. А.   1417 
Любима Н. М.   1418 
Любіченко Л.   534 
Любченко К. О.   1419 
Любченко О.   1420 
Лютко Н. В.   250, 251 
Лютко О.   252 
Ляпкало О. Д.   1339 
Лятамбур О.   745 
Ляшенко З. М.   1213, 2397 
Лященко Т. В.   728, 1213, 1421 
Лящук Л. С.   687, 742, 1422, 1423 
М 
 
Магарська Н.   729 
Мадун Х. В.   1424 
Мажуга О.   730 
Мазакова О.   1208 
Мазепа Іван   457, 1399 (перс.) 
Мазилюк Т. О.   731 
Мазіна Н. Є.   328 
Мазний А. В.   1425 
Мазорчук Д.   1426 
Мазур І. В.   535 
Мазуренко В.   732 
Майборода І.   2716 
Майборода Н.   253, 1427, 1428 
Майборода Н. О.   733 
Майгутяк Ніна   803 
Макаренко А.   546 (перс.) 
Макаренко К. В.   1429 
Макаренко Л. І.   1430 
Макаров А. І.   1431 
Макаровський І. П.   536 
Макарушка О.   442 (перс.) 
Макогон Т. І.   1432 
Максименко С. Д.   130 
Максимчук Н. С.   2191 
Максютов А. О.   2192, 2193 
Макушенко І. Ю.   2262 
Маланюк Євген   516, 1057, 1058 
(перс.) 
Маланюк Т. З.   1433 
Малахова С.   745 
Малахова Т. М.   1434 
Маленко О. В.   1435 
Маленко О. О.   1436, 1437 
Малий О.   1438 
Малик В. М.   1439 
Малиношевський Р. В.   112, 285, 
369, 406, 1083, 1084, 1144, 1145, 
1192, 1849, 1953, 1955 
Маліновська О.   1440 
Малько О.   734, 1442 
Мальована Л. І.   2443 
Мальований М. М.   916, 2443, 2336 
Мальцева О. І.   1443, 1444 
Малюжонок Т. М.   1441 
Малюта В.   2650 
Мамчур Л. І.   537 
Мандебура О. С.   2549 
Мандрик О. П.   2194 
Манжула Т. С.   2444 
Мариненко І.   1445 
Маринич О.   735 
Маринін І.   538 
Маркинцова Н.   2553 
Маркіна С.   539 
Маркова О. І.   254, 255 
Марковець В. М.   256, 2445, 2446 
Мартиненко І. І.   2107 
Мартиненко О.   1446 
Мартинова Н. О.   1447 
Мартинцова Н.   2553 
Марушкевич Л.   1448 
Марфинець Н. В.   1449 
352 
Марценюк М. О.   1450 
Марченко А.   540 
Марченко В. В.   257, 2447 
Марченко Л.   540, 1451 
Марчук С. В.   2552 
Маршицька В. В.   736 
Маслова Л.   737 
Масловська М. В.   1452, 2195 
Маслюченко Ю.   1055 
Масненко В. В.   303, 341 
Матат Д.   1453, 1454, 2554 
Матвієнко С. І.   825 
Матвійчук О. Є.   2196 
Матійчик А. В.   2555 
Матковський М. Й.   541 
Матліна О. В.   1455, 2166 
Матросова Т. О.   1456 
Матящук В. П.   1457 
Мафтин Л. В.   542 
Маханько О. Б.   739 
Махиня С. І.   496, 1242 
Махніцька О. В.   1458 
Мацьків Т.   258 
Мацько Л. І.   543 
Мачуський В. В.   2503 
Машовець М.   740 
Машталір А. І.   259 
Медвєдєва Т. О.   741 
Мезенцева Н. В.   1459, 1460 
Меленець Л. І.   544, 545 
Мелех Н. І.   1461 
Мельник А. І.   657 
Мельник О. М.   742 
Мельник С.   1462–1465 
Мельник Ю. Б.   2028 
Мельниченко І. М.   1466 
Мельничук Л. Б.   1467, 2720 
Мельничук О.   483, 1152 
Мельничук О. А.   260 
Мельничук О. В.    1152 
Мельничук Т. Ф.   2197, 2198 
Мельничук Ю.   2448 
Мельничук Ю. Л.   1001, 1467 
Менчакова О. І.   1468 
Мех Н.   1469 
Микитенко М.   2449 
Микитюк Л. В.   943, 1473, 2470 
Миколаєнко А. Є.   261, 546, 1474 
Микольченко В. С.   262 
Микитюк А.   548 
Милованова І. В.   1475 
Мирза О. А.   594 
Миринюк Н.   1476 
Мироненко В. В.   1477 
Миронов А. В.   1478 
Миронюк Т. П.   743 
Мирошник Л. А.   1241 
Мирошніченко Т.   1479 
Мисик В. С.   118, 167, 239, 264, 
298, 420, 566, 801 
Мисник Л. А.   1480 
Митрофанова Л. І.   2450 
Митяй З. О.   2199 
Михайличенко О. В.   2556 
Михайлишин Р.   547 
Михайлуца М. І.   323, 2557 
Михайлюк О.   744 
Михальченко H. В.   263, 264, 1481–
1484 
Михальчук Т. М.   1676 
Мишуга О.   122 (перс.) 
Мишуста А.   265 
Мізецька Р. В.   1485 
Міненко І. П.   2558 
Мінєнко Г. М.   2200 
Мірошко О. І.   1486, 1487 
Мірошніченко В. І.   2201, 2202 
Місюк В.   1999 
Місюра Н.   1488 
Міхіна Н.   746 
Міхно О. П.   266 
Міхновський Микола   588 (перс.) 
Міцай Ю. В.   1471 
Мішаровський Р. М.   2697, 2700 
Мовчан П. П.   267 
Могильна Н. М.   1489 
Могильна О. В.   2558 
Могильний А. І.   1490 
353 
Мозгова Л.   1491 
Моісєєв В. В.   268, 2451 
Моісєєва Н.   2207 
Моїсеєв С. О.   490, 684, 698, 877, 
915, 922, 954, 969, 1038, 1094, 1097, 
1099, 1383, 1413, 1441, 1475, 1518, 
2126, 2217, 2311, 2417, 2443, 2451, 
2528 
Мойсеєнко А. А.   1492 
Мокра Л. М.   2203 
Монько Н.   1493 
Морарь М. В.   269 
Моргун Ф. Т.   603 (перс.) 
Мордкович З.   2000 
Мороз Л.   747 
Морозова О. В.   1494 
Морозова С.   748 
Мороко В.   367 
Москаленко Ю.   270 
Мостіпанська Т.   749 
Мося І. А.   88, 266, 473, 478 
Мотика С. М.   1495–1497, 2278, 
2653, 2654 
Мотичак М.   548 
Мохірєва Ю.   2204 
Мохор В.   2529 
Моцак С. І.   1498, 1499 
Мудрий С.   521 (перс.) 
Мудрик О.   1500 
Мудрик С.   1501, 1725 
Мудрік В. І.   1502, 1503, 2655, 2656 
Музиченко І. В.   271, 272 
Муравйова М. П.   1450 
Мурзенко Н.   2657 
Муромець В.   2452 
Мурсамітова І. А.   1021, 1504 
Мусатова О. О.   1505 
Мусієнко В.   273–276 
Мусієнко В. С.   518, 549 
 
Н 
Набока І. Є.   1506 
Навроцький О. О.   2453 
Нагорна В.   277 
Нагорняк М.   2205 
Нагурна Тетяна   643 
Назаренко В.   2559 
Назаренко Г. А.   97, 1129, 1191, 
1196, 1235, 1266, 1951, 2621, 2667 
Назаренко Л.   1507 
Назаренко С.   1508, 1509 
Назаренко Т.   1510, 1511 
Назаренко Я. В.   550 
Назарук О.   445 (перс.) 
Назарчук І.   1561 
Найдьонов О.   2206 
Накашидзе І.   278 
Наконечний А.   551 
Наконечний М.   279, 280 
Нанка О.   2207 
Настенко А. І.   1051 
Наталенко В.   1513 
Науменко В.   415 (перс.), 
Науменко М. П.   281 
Неборак В.   74 (перс.) 
Невмержицька О.   552 
Невмержицький В. М.   2658 
Невмивака О.   2022 
Недавня О.   1520 
Неділько А.   2659 
Неживий О. І.   2454 
Нежуріна О. Ю.   1521 
Неїжпапа Л. С.   1522 
Немежанська О.   2660 
Ненашева О. В.   751 
Неприцький-Грановський Н.   628 
(перс.) 
Непша О. В.   1523 
Нерубайський В.   1524 
Нестер Н. С.   752 
Нестеренко Н.   1708 
Нестеренко О.   2615 
Нестерчук О. В.   1525 
Нетреба Н.   1526 
Нетудихатка А. П.   1527 
Неупокоєва Л. Б.   753 
Нечипоренко В.   963, 965, 2208 
Нечитайло А. А.   2455 
354 
Нечуй-Левицький І.   482 (перс.) 
Нємцева Т. О.   1528–1531, 2561 
Нижник Л. В.   2188 
Никончук С.   1532 
Ничик С.   754 
Ничипорук В.   2661 
Ничкало Н. Г.   104, 2001 
Ничкало С. А.   1533, 1534 
Нікітіна А. В.   1535 
Нікітіна І. В.   2209 
Нікітчин О.   2210 
Нікішенко Г. В.   1536 
Нікішина А. О.   1537 
Ніколаєв О.   1538, 2456 
Ніколайчук В.   1539 
Ніколенко О.   1540 
Німко О.   1541 
Нінічук З.   1542 
Новик В.   1545 
Новак О.   1543, 1544 
Новікова Н. Є.   357 
Новіцька Ж. В.   1546 
Новіцька Н. С.   2457 
Новосельська Н.   283, 1547 
Новосьолова І.   770 
Нор К. Ф.   1689 
Носачова Т.   755 
Носик Н. І.   649 
Носкова З. П.   756 
 
О 
Обрин С. С.   944 
Обшарська Р.   757 
Овсієнко Ю.   1548 
Овсюк О. А.   1549 
Овчаренко Ф.   418 (перс.) 
Огієнко Іван   468, 571, 584, 601, 
1016, 1182 (перс.) 
Ожеван М. А.   284 
Окопний Андрій   2633 
Окса М.   2211 
Окушко Т. К.   2459–2462, 2466 
Олей Н. Г.   1550 
Олексенко Р. І.   70 
Олексієнко І. Є.   758 
Олексієнко Н.   1551 
Олексійовець Н. А.   1552 
Олексюк О.   1553, 2212 
Оленич С. Р.   541 
Олешак С. П.   2547 
Олешко П. С.   553, 1554 
Олійник А. Ю.   1555 
Олійник В. В.   20, 554, 1556 
Олійник І.   1772 
Олійник Л. В.   285, 2278 
Олійник Л. Г.   2463 
Олійник О. М.   1557 
Олійник Ю. І.   2213 
Оліхненко О. В.   1558 
Ольшанська С. М.   1559 
Ольшанський С. І.   365 
Омельченко Н.   1893, 1894 
Омельяненко С.   2214 
Онипченко О. І.   555 
Ониськів М. С.   893 
Онишків З.   1560 
Онищенко Н.   2215 
Онищенко О.   1561, 2495 
Онищенко Т.   1562 
Оніщук Л.   2216, 2464 
Онопрієнко О. В.   2217 
Онопрієнко О. М.   2217, 2218 
Онуфрійчук І. А.   1563 
Опачко М.В.    
Оприско О. Б.   2219 
Опушко Н. Р.   2027, 2459–2462, 
2466 
Оржеховська В.   2465 
Орленко М. В.   2562 
Орлов А. В.   1564 
Орлов С. В.   2220 
Орлова В. В.   861 
Осадчук Л.   1565 
Осідач Е. Ю.   1566 
Осіпов І. В.   872, 2531 
Осовська О. П.   975 
Останко Т.   760 
Остапенко І. В.   286, 2221–2223 
355 
Остапенко О. І.   2467, 2662–2672 
Остапйовський О. І.   556, 557 
Осташко Л. В.   1567 
Осьодло В. І.   119 
Отець Віталій Безшкурий   2340 
Ототюк М. М.   761 
Отришко К.   558, 2468 
Офатенко О. В.   2224 
Оцалюк Наталія   702 
Очеретна Н. В.   708, 832 
 
П 
Павелків Р. В.   302 
Павельчук А. С.   672 
Павлевич Л. М.   1568 
Павленко В. В.   526 
Павліченко Г.   2225 
Павлюк А. В.   2226 
Павлюк Л. П.   1569 
Павлюк Н. М.   1570 
Павлюченко Л. М.   1571 
Падалка А. А.   1572 
Пазюк С. А.   1573 
Палагнюк О. І.   1347 
Палайда Т.   763 
Паламарчук Л. Б.   1574–1576 
Палець Ю. М.    683, 764 
Пальчик С. І.   2673 
Пампуха І. В.   134 
Панасенко Е. А.   287 
Пантюхов Б. О.   288, 2227 
Панченко В. О.   2219 
Панченко Н. М.   765 
Панченко О. В.   1577 
Панченко О. І.   1578 
Панчук М. І.   289 
Панькова О. В.   2563, 2564 
Параєва С. А.   2228 
Парандич Л. О.   1579 
Парикуша Ю. М.   1580 
Парфілова Н.   1581 
Пасацька С.   1582 
Пасікова О.   766 
Пасічник Д. І.   383 
Пасічник М.   2002 
Пастернак Н.   2469 
Пастушок М. В.   1583 
Пахомова М. В.   290 
Пацарина Н.   1589 
Пачків О. В.   1590, 1591 
Пашкова В.   1592 
Пашкова О. О.   2674 
Пащенко О. В.   2471, 2472 
Пащенко С. О.   559, 1517 
Пентилюк М. І.   560 
Пентій О.   770 
Пенькова О. В.   1593 
Первишова О.   838 
Перевалова Л. В.   208 
Перегуда Є. В.   2473 
Переломова О.   561 
Перетятько В. А.   2565 
Перлик В. В.   1594 
Перфілова Н.   1595 
Петегирич О.   1596–1598 
Петлюра С.   464 (перс.) 
Петранова Т. В.   1599 
Петренко Л. М.   562, 563 
Петренко Н. М.   1600 
Петренко О. Б.   92, 564, 565 
Петрик А. М.   291 
Петрів Г. В.   2067 
Петрова С.   1601 
Петрович Г.   2003 
Петровська І. Р.   292 
Петровський О. М.   566 
Петрочко Ж. В.   293, 338, 392, 630, 
671, 897–899, 1188, 1292, 1399, 
1602–1605, 2352, 2458, 2471, 2474, 
2475, 2592 
Петрук М.   771 
Петрунькіна Ю. О.   1606 
Пєлєвін Є. Ю.   294 
Пигуль К. І.   1607 
Пижук В. В.   2566 
Пилипенко Л. І.   724 
Пилипенко Т.   1608 
Пинтелюк Л. В.   1609 
356 
Писаренко Т. І.   1180 
Пискун О. М.   2229 
Підгурська І. С.   295 
Підлісний М. М.   2230 
Піка Т.   1610 
Пікалюк А.   1611 
Піонтковська Д. В.   2231, 2232, 
2276 
Плакида Н.   1612 
Плахута В. В.  1613, 2675, 2676 
Пліса Н. П.   1614 
Плітко В.   1615 
Плішива О. А.   1616 
Плясуля М.   1076, 1617 
Победря А. П.   1618 
Побірченко Н. С.   1619 
Погребняк В.  567 
Погребець Н. О.   1620 
Погребець О. Н.   1621 
Погребняк В.   567 
Погрібна В. Л.   2567, 2568 
Погрібняк Н.   772 
Подгайна О. В.   1622 
Подкупко Т. Л.   2233 
Подобєд А.   1623 
Подоляк Т. В.   1624 
Пожоджук Д.   1625, 2476 
Позднишева Л. С.   708, 832 
Позднякова Н. В.   1626 
Полєвікова О. Б.   1627 
Полєтаєва В. П.   1628 
Поліщук В.   1629 
Поліщук І. Є.   291, 401 
Поліщук Р. М.   296 
Поліщук С.   1630 
Половець І. В.   1631 
Полюхович Л. П.   1632 
Полюхович М. І.   297 
Полякова О. П.   1633 
Полянська О.   1634 
Полянський О. А.   298 
Польська Ю. Є.   1635, 1636 
Пономаренко Л.   1638 
Пономаренко Л. В.   1637 
Пономаренко Т. В.   1432 
Пономарьова Г. Ф.   2234 
Попик В.   2495 
Попкова Е. І.   281 
Поплавська В.   1639 
Поплавська Т. А.   299 
Попова О.   301 
Попович С. В.   568 
Порокіна В. Е.   1640, 2677 
Порохнавець О. М.   2235, 2236 
Поспєлова О. Б.   773 
Постернак С.   473 (перс.) 
Постовий В. Г.   569, 2477 
Постоєнко В. П.   1641 
Постольник Я. Г.   300 
Потапенко Я.   126, 510 (перс.) 
Потапчук Т.   302 
Потапчук Т. В.   2237, 2238 
Потебня О.О.   394 (перс.) 
Потієнко Т. А.   1642 
Похиленко В. Ф.   2239 
Похілько О. В.   570 
Поцелуйко Ю. І.   1643, 1644, 2240 
Почапська О. І.   571 
Почерніна І. М .   1645 
Пошелюжний О.   1646 
Прасол Д. В.   1647 
Привалко Т.   2442 
Приймас Н.   572, 573 
Примушко Н.   774 
Припута І. П.   2478 
Прис М. В.   2241 
Присяжна Л. Є.   1648, 1649 
Присяжнюк Н.   2242 
Присяжнюк Ю.   303 
Притула К. В.   1650 
Притула О. П.   2154 
Притулик Н. В.   2243 
Приходько В. В.   2244 
Приходько І. Ф.   1651 
Приходько Ю. І.   2696 
Приходько Ю. М.   1652 
Прокіпець В. А.   1653 
Прокопенко М.   1654 
357 
Прокопець І. В.   1099 
Прокопець Л. М.   1392, 1655 
Прокоф‘єва Л.   1656 
Прокоф‘єва Л. Є.   574 
Просіна О.   1657, 1658 
Проценко О.   1659 
Проценко Ю.   1310 
Процик С.   1660 
Процюк С.   74 (перс.) 
Проць Л.   2680 
Проць Р.   2679–2684 
Прощайло В. М.   2685 
Прядко О.   2004 
Пташнік Н. М.   1661 
Пугач А.   226, 1462 
Пуйда Р. Б.   575 
Пустовіт Г. П.   304, 2480 
Пустолякова Л.   2245 
Пушкаренко Є. М.   1662 
Пчілка Олена   477 (перс.) 
Пшеничка В. В.   1663 
Пятіков С.   775 
П‘ятнічук В.   1664 
Пятько Л. М.   2246 
 
Р 
Рабаданова Л. В.   305, 576, 1665 
Радецька Т. Д.   1666 
Радзієвський В. О.   1667, 1668 
Радіонова Л.   1669 
Радченко В.   1670, 1671 
Радченко Г. П.   776 
Радченко О.   1672, 2264 
Радчук Н. І.   2481, 2482 
Радько П. Г.   306 
Разуменко Т. О.   2483 
Райкун Л. В.   1673 
Райнін І. Л.   307, 2005 
Раковський К.   1277 
Ралько О. В.   308 
Рапіна Лідія   1587 
Ратушна Н. М.   1674 
Рафалович Г. Ф.   1821 
Рачкова А.   777 
Рашидов С. Ф.   309 
Рашко Н.   577 
Ребрина А.   1675, 2419 
Ревва С.   778 
Ревенко Н. В.   2248 
Ревуцька О.   779 
Регула Т. А.   1676 
Редько-Шпак Л. В.   78, 105, 145, 
187, 216, 415, 427, 435, 479, 495, 
513, 527, 545, 576, 597, 615, 623, 
629, 914, 1005, 1190, 1233, 1269, 
1423, 1556, 1573, 1577, 1587, 1859, 
1877, 1936, 1969, 1981, 2153 
Резнік Н. О.   1677 
Рейпольська О. Д.   683 
Репко І. П.   2249 
Решетняк І. В.   1678 
Рибак Н. А.   1679 
Рибак О. І.   1680 
Рибалка Л.   1681 
Рижкова В. С.   1723, 1724 
Римар Н. В.   1682, 1683 
Римашевський Ю.   578 
Риндич О.   181, 975, 1257, 2140 
Риндич О. М.   858 
Рідкоус О. В.   579 
Рогаленко О. А.   780, 781 
Рогальська-Яблонська І.   782 
Роговець О. В.   1265 
Розанова Н.   1053 
Роззавко А.   1685–1687 
Розлучна О.   1688 
Розсоха Надія   1825 
Розумний М. М.   310 
Романенко Н. П.   1691 
Романенко О.   1692 
Романенко С. В.   783 
Романенко С. Я.   1575 
Романкова Л.   2569 
Романюк І.   784 
Романюк І. М.   2250 
Романюк Н.   702 
Романюк Т.   311 
Романюта Л.   2553 
358 
Ростецька С.   312 
Ротанова В. О.   2251 
Ротар Н.   2252 
Ротфорт Д. В.   1845 
Роянова І.   2006 
Рубан А. І.   313, 1198, 1585 
Рубан О. П.   1693 
Рубленко В. М.   2686 
Руда Л.   785 
Руденко О.   1694 
Руденко С. Б.   314 
Руденко Т. Д.   1695–1697 
Руденко Ю.   315, 1698, 1699 
Руденко Ю. О.   2253 
Рудишина О. С.   1700 
Рудницька О.П.   104 (перс.) 
Ружанська Т. В.   1701 
Ружанцева Г.   2007 
Ружицька Н.   1476 
Руса Т.   1702 
Русова С.   417, 425, 436, 441, 545, 
750 (перс.) 
Рютін В. В.   2570 
Рябуха А. П.   1703 
Рябчук М.   316 
Ряшко В. І.   2254, 2255 
Ряшко О. В.   2255 
 
С 
Сабліна М.   1704 
Савенко Н.   2484 
Савенко С.   1705 
Савіч І. О.   1119 
Савченко А.   2009 
Савченко Д. В.   2571 
Савченко Л. Л.   317, 318, 580, 2256 
Савченко М.   1706 
Савченко О. Я.   282, 581, 582, 1332 
Савченко С.   585 
Савчук О.   695 
Савчук П. П.   1707 
Савшак Т.   319 
Саєнко Н. В.   2257 
Саєнко О. Г.   2606 
Сазоненко Г.   1708 
Саїнчук М.   1709 
Сай Д. В.   2572 
Сайченко Т. Г.   1710 
Самодєлова Ю.   821 
Самохін О.   2687 
Самчук Л. І.   599 
Самчук У.   572, 573, 1612 (перс.) 
Сандрович Т.   583 
Сапунова Т.   920 
Саракун Л. П.   320 
Сарафан М.   1711 
Сарахан А.   1711 
Сатурян І.   2507 
Сафарова О.   787 
Сафарян С. І.   1712 
Сахарова О. М.   786 
Сахно М.   2162 
Свириденко О.   584 
Свирська Т.   585 
Світлична Л. І.   1713 
Свячена Я. Ю.   2485 
Сегеда Ж. П.   2573 
Селецький А. В.   586 
Семененко І.   2688 
Семенишена В. С.   2486 
Семенко С.   587 
Семеног О.   2258 
Семергей Н. В.   588 
Семеренко Г.   1714 
Семирекова І. В.   1715 
Семізорова В. В.   750 
Семікін М.   2211 
Сеник А.   321, 589, 2487, 2488 
Сенченко А. Я.   322 
Сенченко О. А.   322 
Серветник О.   1717 
Серга Т.   774 
Сергєєва Т. П.   1718 
Сергієнко Г.   1719 
Сергієнко О.   2009 
Сергієнко С.   1720 
Сердюк Т.   1721, 2259 
Середюк Г.   788 
359 
Середюк О. В.   1722 
Серьогін Ю. В.   2689 
Сечина Надія   760 
Сєваст‘янова О. А.   2260 
Сєдова Т. Д.   1723, 1724 
Сивак Л. І.   2010 
Сидоренко Н. А.   1725, 1726 
Сидоренко Н. М.   631, 2261 
Сидоренко О. С.   1727 
Сидоренко С.   1728 
Сидоренко С. В.   2574, 2575 
Сидорова Г. П.   1920 
Сизонова О. С.   1729 
Силко Р.   2262 
Симоненко В.   1304, 1615 (перс.) 
Симоненко В. А.   1730 
Синільник В.   1895 
Синюта К.   789 
Ситник О.   2263, 2098 
Ситник О. М.   2263, 2264 
Ситнік О.   2265 
Сич О.   790 
Сичова В.   1731 
Сищук В. М.   2690 
Сібіль О. І.   1732 
Сідак В.   2691, 2692 
Сіданіч І. Л.   20 
Сіленко Т. В.   1733 
Сімон Ю.   791 
Сіньковська Т.   323 
Сірий О. А.   180 
Скаковець Г. А.   1734 
Скаковець М. І.   1734 
Скаченко О. О.   2266–2268 
Скворцова В.   590 
Скипальська Т. К.   1735 
Скловська О. І.   2269 
Скловський І. З.   324 
Скляр В.   325 
Скляр О. Ю.   326 
Скнар І.   327, 1736, 1737 
Скнар О. М.   327, 2270 
Сковорода Г.   47, 600 (перс.) 
Скок Н.   328 
Скоморовська І.   792 
Скомороха Н. П.   1738 
Скопик С. Л.   793 
Скоробагатько О. Т.   1739 
Скребець В.   1740 
Скрипник Л.   2011 
Скринник О. М.   1512 
Скрипник О. О.   1741 
Скрипнюк О. В.   971 
Скрябіна О. В.   794 
Скуратівська Г.   329 
Слабко Т. А.   1742 
Сластіна В. О.   1743 
Сливка Л.   2537 
Слінченко Л. В.   2489 
Сліпий Й.   118, 239, 264, 298, 420, 
566, 801, 1163, 1854, 2291 (перс.) 
Слободян В. Я.   591 
Слободян О. Ф.   330 
Слободяник Н. В.   2271 
Слюсаревський М. М.   130 
Слятіна І. О.   1744 
Смалюк А.   1745, 2012 
Смерецька О. А.   657 
Сметаніна С.   795 
Смирнов І. Г.   2272, 2273 
Смоленко О.   2013 
Смолій В. А.   331 
Смольникова Г.   797 
Смольська Л. М.   332 
Смолянко Ю. М.   2283 
Смолянюк В. Ф.   333–335 
Смоляр О.   796, 1746 
Снагощенко Л. В.   1747 
Снігур Т. П.   1748 
Собакар О. О.   1749 
Соболь О. М.   1750 
Собчук Л.   798 
Совенко Л. М.   1751 
Согорін А. А.   336 
Сойчук P. Л.   337, 592, 1752–1760 
Сокальська О. В.   1832 
Сокач Ю.   799 
Сокирська В. В.   657, 677, 1015 
360 
Сокол Л. М.   338 
Соколова Н. І.   1761 
Соколовська О.   2274 
Сокоповський В.   1762 
Сокур О.   1006 
Сокуренко В. В.   2693 
Сокуренко О. О.   1689 
Соловей Ю. О.   800 
Солодовнік Олена   1587 
Солонська А. А.   801, 802, 803 
Солосич Тетяна   851 
Солтис О.   804 
Соляр А. П.   2247 
Сопівник Р. В.   2275, 2067 
Сопільник Б.   805 
Сопіна Ю.   806 
Сорока В.   1763–1765, 2490 
Сорока І.   1766 
Сосницька А. І.   593, 807 
Соснюк О. П.   2223 
Сосюра В.   1125 (перс.) 
Сотська Г. І.   104, 594 
Соцков О.   2491 
Співак Б.   878 
Співак Л. М.   339, 2276 
Спіркіна О.   340, 595 
Спіцина І. С.   1767 
Срибна В. Л.   1768 
Срібна М. А.   2492 
Срібненко О. О.   1769 
Стаєнна О.   808, 809 
Стамбульбська Т. І.   2277 
Старікова В.   725 
Старовойтова Н. С.   2493 
Старовойтова О.   1770 
Стасюк В. В.   2278 
Стасюк Г.   2279 
Стасюк Д. В.   2280 
Стахів Л.   1771, 1772 
Сташевська Н. С.   890 
Сташко Ж. М.   1584, 1773 
Стегній О.   1774–1776 
Стельмашук Ж. Г.   1777–1780 
Стельник О. М.   1781 
Степаненко І. Ю.   1782 
Степанов М. Ю.   341 
Степанова О.   810 
Степанова Т. Б.   1783 
Степанюк Н.   647 
Степчук Л.   1784 
Стефанчук Г.   1785 
Стефанюк C. К.   1786, 2281 
Стех Є. О.   2014–2018 
Стеценко І. І.   1319 
Стеценко Н. М.   1787 
Стечишин А. В.   596 
Стешенко А. А.   1788 
Стешенко І.   421, 1371 (перс.) 
Столяренко Олена   2282 
Столяренко Оксана   2282 
Стонкус Т. В.   902 
Стороженко О.    584 (перс.) 
Сторожук Т. В.   811 
Стоцька О. В.   342 
Страйгородська Л. І.   88, 133, 266, 
483, 478, 554, 473, 597–599 
Стрельський Г.   1789 
Стріжак Л. М.   1790 
Стрілець С.   1791, 2283 
Стрілецька Н.   1791 
Стрілько В. В.   343–345, 600 
Стрільчук В. В.   1792 
Стріхар О. І.   2284 
Строїнова Г. В.   1793 
Ступак Н. Б.   1795 
Ступак Ю. П.   570 (перс.) 
Ступка М. Л.   1796 
Субін А. О.   346 
Сугейко Л.   2285 
Суліма М. Г.   1797, 1798 
Сумцов М.   421 (перс.) 
Супрунова Н.  760 
Сургай Л.   601 
Сургай О.   601 
Суріна Н.   812 
Сусь Б. А.   1799 
Суханова Г. П.   1523 
Сухаревська І.   1800 
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МВС України – Міністерство внутрішніх справ України 
МГО «Українське козацтво» – Міжнародна громадська організація 
«Українське козацтво» 
МДПУ ім. Богдана Хмельницького – Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
НАПН України – Національна академія педагогічних наук України 
НАУ – Національний авіаційний університет 
НБУ України для дітей – Національна бібліотека України для дітей 
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НВК – навчально-виховний комплекс 
НДУ ім. М. Гоголя – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
НПУ ім. М. П. Драгоманова – Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 
НТУ «ХПІ» – Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 
НТШ – Наукове товариство імені Шевченка 
ОНМедУ – Одеський національний медичний університет 
Полтавська ОБД ім. П. Мирного – Полтавська обласна бібліотека для дітей 
імені Панаса Мирного 
ПТНЗ – професійно-технічний навчальний заклад 
РДГУ – Рівненський державний гуманітарний університет 
РМО – районне методичне об'єднання 
СОІППО – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
СумДПУ ім. А. С. Макаренка – Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка 
УДПУ – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
ХДАК – Харківська державна академія культури 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди – Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 
ЧДПУ – Чернігівський державний педагогічний університет 
імені Т. Г. Шевченка 
ЧОІПОПП – Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників 
ЮНЕСКО (UNESCO) – Організація Об‘єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури 
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